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陽
明
文
庫
藏
黒
谷
上
人
繪
詞
抜
書
高
橋
貞
一
こ
の
黒
谷
上
人
繪
詞
拔
書
は
、
楮
紙
、
袋
綴
、
縱
二
七
糎
、
横
二
三
糎
、
書
簡
の
裏
に
記
し
た
も
の
で
文
安
四
年
の
書
寫
で
あ
る
。
黒
谷
上
人
繪
詞
四
十
八
卷
の
成
立
を
研
究
す
る
に
は
精
密
に
比
較
檢
討
す
べ
き
資
料
で
あ
る
。
畿
に
井
川
定
慶
博
士
の
法
然
上
人
傳
全
集
の
中
に
も
、
飜
印
せ
ら
れ
て
周
知
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
不
備
が
あ
る
の
で
、
原
本
を
忠
實
に
飜
印
し
て
研
究
者
の
便
に
供
し
た
い
と
思
ふ
。
黒
谷
上
人
繪
詞
拔
書
法
然
上
人
源
空
實
名
也
夫
以
レ
ハ
我
本
師
釋
迦
如
來
ハ
普
流
浪
三
界
ノ
迷
徒
ヲ
救
ハ
ン
カ
爲
二
深
ク
夲
等
一
子
ノ
悲
願
ヲ
發
坐
シ
マ
ス
ニ
依
テ
忽
二
無
勝
庄
嚴
ノ
化
ヲ
隱
テ
恭
ク
娑
婆
濁
惡
ノ
國
二
入
給
ヨ
リ
以
來
非
生
二
生
ヲ
現
メ
無
憂
樹
ノ
花
険
ヲ
含
非
滅
二
滅
ヲ
唱
テ
堅
固
林
ノ
風
心
ヲ
痛
シ
ム
在
世
八
十
箇
年
ノ
慈
雲
等
ク
群
生
二
覆
ヒ
滅
後
二
千
餘
廻
法
水
獪
三
國
二
流
教
門
シ
ナ
殊
二
陽
明
文
庫
藏
黒
谷
上
人
繪
詞
抜
書
五
三
五
四
利
盆
是
區
也
其
中
二
聖
道
ノ
一
門
ハ
穢
土
ニ
メ
自
力
ヲ
勵
マ
シ
濁
世
二
有
テ
得
道
ヲ
期
ス
但
恐
ハ
時
澆
季
二
及
テ
ニ
空
ノ
月
陰
安
心
塵
縁
二
馳
テ
三
惡
ノ
焔
冤
難
シ
煩
惱
具
足
ノ
凡
夫
オ
」
順
次
二
輪
廻
ノ
里
ヲ
出
ヌ
ヘ
キ
ハ
只
是
淨
土
ノ
一
門
ノ
ミ
也
付
之
二
諸
家
解
尺
蘭
菊
ニ
メ
美
ヲ
恣
ニ
ス
ト
雖
ト
モ
唐
朝
ノ
善
導
和
徇
弥
陀
ノ
化
身
ト
メ
独
本
願
ノ
深
意
ヲ
顯
ハ
シ
我
朝
ノ
法
然
上
人
勢
至
ノ
應
現
ト
メ
專
稱
名
ノ
要
行
ヲ
弘
メ
給
フ
和
漢
國
異
レ
ト
モ
化
導
一
致
ニ
シ
テ
男
女
貴
賤
信
心
ヲ
得
安
紫
雲
異
香
往
生
ノ
瑞
頗
繁
シ
念
佛
ノ
弘
通
爰
二
尤
盛
也
ト
ス
然
二
上
人
遷
化
ノ
後
星
霜
稍
積
レ
リ
教
誡
ノ
語
利
盆
ノ
跡
人
漸
此
暗
ン
せ
ス
若
注
シ
テ
後
代
二
留
ス
パ
誰
賢
ヲ
見
テ
等
カ
ラ
ン
事
ヲ
思
出
離
ノ
要
路
在
事
ヲ
知
ン
依
之
ヱ
ラ
ビ
ア
ヤ
マ
リ
タ
ヘ
シ
廣
ク
先
聞
ヲ
問
ラ
ヒ
普
旧
記
ヲ
勘
へ
實
ヲ
択
俣
ヲ
糺
テ
粗
始
絡
ノ
行
状
ヲ
録
ス
ル
所
也
愚
ナ
ル
人
ノ
覺
安
ク
見
ン
者
ノ
信
ヲ
勸
ン
カ
爲
ニ
ウ
」
數
軸
ノ
繪
圖
二
顯
シ
テ
万
代
ノ
明
鑒
二
備
フ
往
生
ヲ
冀
ハ
ン
輩
誰
力
此
志
ヲ
好
ミ
せ
サ
ラ
ン
一
抑
上
人
ハ
美
作
國
久
米
ノ
南
條
稻
岡
ノ
庄
人
也
父
ハ
久
米
ノ
押
領
使
漆
ノ
時
國
母
ハ
秦
氏
也
子
ナ
キ
事
ヲ
歎
テ
夫
婦
心
ヲ
一
ニ
メ
佛
神
二
所
申
二
秦
氏
夢
二
カ
ミ
ソ
リ
剃
刀
ヲ
呑
ト
見
テ
則
懷
妊
ス
時
國
力
云
汝
妊
メ
ル
所
定
テ
是
男
子
ニ
メ
一
朝
ノ
戒
師
タ
ル
ヘ
シ
ト
秦
氏
其
心
柔
和
ニ
メ
身
二
苦
痛
ナ
シ
堅
酒
肉
五
辛
ヲ
断
テ
三
宝
二
歸
ス
ル
心
深
リ
ケ
リ
途
二
崇
徳
院
ノ
御
宇
長
承
二
年
四
月
七
日
午
正
中
二
秦
氏
惱
事
ナ
ク
シ
テ
男
子
ヲ
産
ム
ア
サ
ナ
一
所
生
ノ
小
兒
字
ヲ
勢
至
ト
號
ス
竹
馬
二
鞭
ヲ
擧
齢
ヨ
リ
其
性
賢
メ
ク
セ
成
人
ノ
如
シ
動
ハ
西
ノ
壁
二
向
居
癬
ア
リ
天
台
大
師
童
稚
ノ
行
状
ニ
タ
カ
ハ
ス
ナ
ン
侍
り
一
上
人
或
山
僭
ト
參
会
ノ
事
侍
ケ
ル
ニ
彼
僣
ノ
云
淨
土
宗
ヲ
立
給
フ
ナ
ル
ハ
何
ノ
文
二
依
テ
立
給
フ
ヤ
ト
尋
ヌ
ル
時
善
導
ノ
觀
經
疏
ノ
附
属
ノ
文
也
ト
答
給
一
一
心
専
念
仏
弥
陀
名
號
行
住
坐
臥
不
問
時
節
久
近
念
々
不
捨
是
名
オ
」
正
定
之
業
順
彼
願
故
ノ
文
二
至
テ
末
世
ノ
凡
夫
弥
陀
ノ
名
號
ヲ
稱
念
せ
ハ
彼
仏
ノ
願
二
乘
シ
テ
褪
カ
ニ
往
生
ヲ
得
ヘ
カ
リ
ケ
リ
ト
云
理
ヲ
思
定
給
ヌ
此
二
依
テ
承
安
五
年
ノ
春
生
年
四
十
三
立
ロ
ニ
餘
行
ヲ
捨
テ
一
向
二
念
佛
二
歸
シ
給
ニ
ケ
リ
一
三
重
ノ
念
仏
分
散
メ
聞
シ
メ
ン
一
ニ
ハ
摩
訶
止
觀
二
明
ス
念
佛
ニ
ニ
ハ
往
生
要
集
二
勸
ル
念
仏
三
ニ
ハ
善
導
ノ
立
給
ヘ
ル
念
佛
也
ト
テ
委
此
ヲ
演
給
フ
陽
明
文
庫
藏
黒
谷
上
人
繪
詞
抜
書
五
五
五
六
コ
ソ
レ
イ
エ
イ
文
義
廣
薄
ニ
メ
智
解
深
遠
也
箆
蛉
ノ
頂
ヲ
仰
力
如
也
蓬
瀛
ノ
底
ヲ
望
二
似
タ
リ
一
故
上
人
弁
阿
二
教
給
シ
バ
善
導
ノ
御
心
ハ
淨
土
へ
參
ラ
ン
ト
思
ン
人
ハ
必
三
心
ヲ
具
メ
念
仏
ヲ
申
ヘ
キ
也
=
一
ハ
至
誠
心
ト
云
ハ
實
二
往
生
せ
ン
ト
思
取
テ
念
仏
ヲ
申
也
ニ
ニ
深
心
ト
云
ハ
我
身
ハ
罪
惡
生
死
ノ
凡
夫
也
然
二
弥
陀
ノ
本
願
ノ
忝
二
依
テ
此
念
仏
ヨ
リ
外
二
我
身
ノ
助
カ
ル
ヘ
キ
事
ナ
シ
ト
堅
信
ス
ル
ヲ
申
也
三
二
廻
向
發
願
心
ト
云
ハ
只
一
筋
二
極
樂
二
參
ラ
ン
ス
ル
爲
ノ
念
仏
也
ト
思
ヲ
云
也
是
ソ
法
然
上
人
二
習
傳
奉
ル
三
心
ニ
テ
侍
ル
此
外
二
全
別
ノ
樣
ナ
キ
也
又
故
上
人
仰
ラ
レ
候
シ
バ
在
家
ノ
暇
ナ
カ
ラ
ン
人
ハ
ウ
」
一
万
二
万
ナ
ト
モ
申
ヘ
シ
僣
尼
ナ
ン
ト
・
テ
サ
マ
ヲ
モ
カ
ヘ
タ
ラ
ン
驗
ニ
ハ
三
万
六
万
ナ
ン
ト
ヲ
申
ヘ
シ
イ
カ
ニ
モ
多
申
二
過
タ
ル
法
門
ハ
有
ヘ
カ
ラ
ス
詮
ス
ル
所
此
念
仏
ハ
決
定
往
生
ノ
行
也
ト
信
ヲ
取
ヌ
レ
ハ
自
然
二
三
心
ハ
具
足
メ
往
生
ス
ル
ソ
ト
ヤ
ス
ー
ト
仰
ラ
レ
侍
シ
也
若
ノ
是
習
ハ
ヌ
事
ヲ
習
タ
リ
ト
云
ヒ
仰
ラ
レ
ヌ
事
ヲ
仰
ラ
レ
タ
リ
ト
申
侍
ラ
バ
三
世
ノ
諸
佛
十
方
菩
薩
殊
ニ
ハ
憑
奉
所
ノ
釈
迦
弥
陀
觀
音
勢
至
善
導
聖
靈
念
仏
守
護
梵
天
帝
釈
等
ノ
御
哀
ナ
ク
シ
テ
現
世
後
世
カ
ナ
ハ
ヌ
身
ト
成
侍
ン
上
人
口
決
ノ
次
第
誓
願
嚴
重
也
其
上
此
聖
既
二
カ
ナ
フ
奇
瑞
ヲ
顯
ハ
シ
テ
往
生
ヲ
途
ラ
レ
ヌ
得
盆
法
門
二
契
所
述
誰
力
信
受
セ
サ
ラ
ン
一
天
王
寺
ト
申
ハ
極
樂
補
処
ノ
觀
音
大
士
聖
徳
太
子
ト
生
テ
仏
法
ヲ
此
國
二
弘
メ
給
シ
最
初
ノ
伽
藍
也
欽
明
天
皇
ノ
御
爲
二
七
日
ノ
念
仏
ヲ
勤
メ
給
ヒ
善
光
寺
ノ
如
來
へ
御
圭
顧
ヲ
凱進
セ
ラ
ル
苴
ハ御
圭
日
名
号
ヲ
稱
揚
ル
「
七
日
已
ヌ
此
ハ
斯
レ
爲
メ
也
報
ン
カ
廣
大
ノ
恩
ヲ
仰
キ
願
ハ
本
師
弥
陀
尊
助
テ
我
濟
度
ヲ
常
護
念
シ
玉
べ
命
長
七
年
郎
二
月
+
三
日
ト
侍
リ
ケ
ル
ニ
如
來
御
返
事
オ
」
ニ
一
念
ノ
稱
揚
ス
ラ
無
二恩
留
一
「
何
况
七
日
ノ
大
功
徳
ヲ
ヤ
我
待
二衆
生
一
ヲ
心
無
間
汝
能
濟
度
セ
ン
ニ
豈
不
ン
ヤ
護
二
月
十
三
日
善
光
第
二
度
ノ
御
滄
息
第
三
度
以
上
略
之
此
御
滄
息
ニ
ソ
此
国
ハ
念
仏
三
昧
ノ
有
縁
ナ
ル
事
モ
顯
ニ
ケ
ル
彼
ノ
鳥
居
ノ
額
ニ
モ
釈
迦
如
來
轉
法
輪
所
當
極
樂
土
東
門
中
心
ト
ソ
カ
・
レ
テ
侍
ル
我
國
二
生
ヲ
受
ン
人
ハ
尤
モ
此
念
仏
門
二
歸
ヘ
キ
者
也
一
僭
都
指
入
テ
未
爲
直
ヌ
程
二
此
度
イ
カ
・
シ
テ
生
死
ヲ
離
候
ヘ
キ
ト
申
サ
レ
ケ
レ
ハ
南
無
阿
弥
陀
佛
ト
唱
テ
往
生
ヲ
途
ニ
ハ
シ
カ
ス
ト
コ
ソ
存
候
ヘ
ト
申
サ
レ
ケ
レ
ハ
僭
都
誰
モ
サ
ハ
見
及
テ
侍
リ
但
念
仏
ノ
時
心
ノ
散
乱
妄
念
ノ
起
候
ヲ
ハ
イ
カ
・
シ
候
ヘ
キ
ト
上
人
宣
バ
ク
欲
界
散
地
二
生
ヲ
受
者
心
豈
散
乱
せ
サ
ラ
ン
ヤ
陽
明
文
庫
藏
黒
谷
上
人
繪
詞
抜
書
五
七
五
八
煩
惱
具
足
ノ
凡
夫
爭
力
妄
念
ヲ
留
ヘ
キ
其
條
ハ
源
空
モ
力
及
候
ハ
ス
心
ハ
散
乱
レ
妄
念
ハ
競
發
ト
雖
ト
モ
ロ
ニ
名
号
ヲ
唱
ヘ
ハ
弥
陀
ノ
願
力
二
乘
メ
決
定
往
生
ス
ヘ
シ
ト
仰
ラ
レ
ケ
レ
ハ
是
承
リ
候
ハ
ン
爲
二
參
メ
候
ツ
ル
ト
テ
僣
都
軈
テ
退
出
シ
給
ケ
リ
初
封
面
ノ
人
一
言
世
間
ノ
礼
儀
ノ
詞
無
メ
退
出
セ
ラ
レ
ヌ
ル
事
ヨ
ト
テ
人
々
貴
ケ
リ
上
人
内
へ
入
給
テ
心
ヲ
靜
メ
ウ
】
妄
念
ヲ
發
ス
而
念
仏
セ
ン
ト
思
ン
ハ
生
付
ノ
目
鼻
ヲ
取
捨
テ
、
念
仏
せ
ン
ト
思
ハ
ン
カ
如
シ
ア
ナ
コ
ト
ー
シ
ト
ソ
仰
ラ
レ
ケ
ル
一
薗
城
寺
長
吏
大
貳
僭
正
公
胤
上
人
ヲ
誹
謗
メ
公
胤
力
見
タ
ラ
ン
文
ヲ
法
然
房
ノ
ミ
ヌ
ハ
有
ト
モ
法
然
房
ノ
見
タ
ラ
ン
事
ヲ
公
胤
カ
ミ
ヌ
ハ
ヨ
モ
有
シ
ト
自
嘆
シ
テ
淨
土
決
疑
抄
三
卷
ヲ
記
メ
選
択
集
ヲ
破
ス
學
仏
房
ヲ
使
者
ト
メ
上
人
ノ
室
二
迭
ル
・
時
上
人
彼
使
二
對
テ
是
ヲ
披
見
シ
給
二
上
卷
ノ
始
二
法
花
二
師
往
安
樂
ノ
文
ア
リ
觀
經
二
讀
誦
大
乘
ノ
句
ア
リ
讀
誦
極
樂
二
往
生
ス
ル
ニ
何
ノ
妨
力
有
ン
然
二
讀
誦
大
乘
ヲ
廢
メ
只
念
仏
許
ヲ
付
属
ス
ト
云
是
大
ナ
ル
誤
也
ト
云
リ
此
文
ヲ
見
給
テ
絡
ヲ
ミ
ス
閣
テ
ノ
給
バ
ク
此
僣
都
是
程
ノ
人
ト
思
バ
サ
リ
ツ
無
下
ノ
事
也
一
宗
ヲ
立
ト
キ
カ
レ
ハ
癈
立
ノ
旨
ヲ
存
ス
ラ
ン
ト
思
ハ
ル
ヘ
シ
然
二
法
花
經
ヲ
以
テ
觀
經
往
生
ノ
行
二
入
ラ
ル
、
事
宗
義
ノ
癈
立
ヲ
忘
二
似
タ
リ
若
ヨ
キ
學
生
ナ
ラ
バ
觀
經
ハ
是
介
前
ノ
教
也
彼
中
二
法
花
ヲ
接
ス
ヘ
カ
ラ
ス
ト
ソ
難
ラ
ル
ヘ
キ
今
ノ
淨
土
宗
ノ
心
ハ
觀
經
前
後
ノ
諸
大
乘
經
ヲ
取
テ
皆
悉
往
生
ノ
行
ノ
中
二
接
ス
オ
」
何
ソ
法
花
ヒ
ト
リ
漏
ヤ
普
攝
ル
心
ハ
念
仏
二
對
メ
是
ヲ
癈
ン
カ
爲
也
ト
宣
給
ケ
レ
ハ
使
歸
テ
此
由
ヲ
語
二
僭
都
ロ
ヲ
閇
テ
言
説
ナ
カ
リ
ケ
リ
ワ
タ
ル
ケ
ソ
ウ
ン
一
余
事
三
旦
玄
憚
ヲ
ク
ヱ
ン
ク
ヰ
ト
僭
都
ノ
申
サ
レ
ケ
レ
ハ
其
宗
ノ
人
ノ
ク
ヰ
申
侍
シ
ハ
ク
ヱ
ン
ウ
ン
ト
コ
ソ
申
侍
シ
カ
暉
ト
書
テ
コ
ソ
ク
ヰ
ト
ハ
ヨ
ミ
侍
レ
憚
ト
書
テ
ハ
ウ
ン
ト
コ
ソ
ヨ
ミ
侍
レ
ト
直
申
サ
レ
キ
惣
メ
如
此
誤
共
七
ケ
條
マ
テ
直
レ
シ
カ
ハ
僣
都
退
出
ノ
後
弟
子
等
二
語
レ
ケ
ル
ハ
今
日
法
然
房
對
面
メ
七
ケ
條
ノ
僻
事
ヲ
直
タ
リ
常
二
見
參
セ
ハ
才
學
ハ
付
侍
ナ
ン
立
所
ノ
淨
土
法
門
聖
意
二
違
ヘ
カ
ラ
ス
仰
テ
信
ス
ヘ
シ
彼
ノ
上
人
ノ
義
ヲ
謗
ス
ル
是
大
ナ
ル
過
也
ト
テ
則
製
作
ノ
決
疑
抄
三
卷
ヲ
燒
ニ
ケ
リ
一
上
人
絡
焉
ノ
期
近
付
給
一
筆
ノ
駅
云
モ
ロ
コ
シ
我
朝
二
諸
ノ
智
者
逹
沙
汰
シ
申
サ
ル
・
觀
念
ノ
念
ニ
モ
非
ス
又
學
問
ヲ
メ
念
(仏
)
ノ
心
ヲ
悟
テ
申
念
仏
ニ
モ
非
ス
只
往
生
極
樂
ノ
爲
ニ
ハ
南
無
阿
弥
陀
仏
ト
申
テ
疑
ナ
ク
往
生
ス
ル
ソ
ト
思
取
テ
申
外
二
別
ノ
子
細
候
ハ
ス
但
三
心
四
修
ナ
ン
ト
申
事
ハ
皆
決
定
メ
南
無
阿
弥
陀
仏
ニ
テ
往
生
ス
ル
ソ
ト
思
ノ
中
二
籠
候
也
此
外
二
陽
明
文
庫
藏
黒
谷
上
人
繪
詞
抜
書
五
九
六
σ
奥
深
キ
事
ヲ
存
ハ
ニ
尊
ノ
御
慈
ニ
ハ
ツ
レ
本
願
二
漏
候
ヘ
シ
念
佛
ヲ
ウ
」
＼
信
ン
人
ハ
縱
ヒ
一
代
ノ
法
ヲ
能
々
學
ス
ト
モ
一
文
不
知
ノ
愚
鈍
ノ
身
ニ
ナ
シ
テ
尼
入
道
ノ
無
智
ノ
輩
二
同
メ
智
者
ノ
振
舞
ヲ
せ
ス
シ
テ
ロ
ハ
一
向
二
念
仏
ス
ヘ
シ
ト
云
々
正
シ
キ
御
自
筆
ノ
書
也
一
上
人
ノ
病
中
二
何
ク
ト
モ
ナ
ク
車
ヲ
寄
ル
事
有
リ
貴
女
車
ヨ
リ
オ
リ
テ
つ
ミ
セ
ケ
チ
　
上
人
二
謁
給
フ
折
篩
タ
・
勢
觀
房
一
人
障
子
ノ
外
ニ
テ
キ
・
給
ケ
レ
ハ
女
房
ノ
音
ニ
テ
今
シ
ハ
シ
ト
コ
ソ
思
ヒ
給
二
御
往
生
ノ
近
付
侍
ラ
ン
コ
ソ
無
下
二
心
細
侍
レ
サ
テ
モ
念
仏
ノ
法
門
御
後
ニ
ハ
誰
ニ
カ
申
置
侍
ラ
ン
ト
申
サ
ル
レ
ハ
上
人
源
空
所
存
ハ
選
択
集
二
載
侍
リ
此
二
違
ハ
ス
申
サ
ン
ス
ル
者
ソ
源
空
力
義
ヲ
傳
タ
ル
ニ
テ
侍
ヘ
キ
ト
云
々
其
後
シ
ハ
シ
御
物
語
ア
リ
テ
返
給
其
ユ
ク
ヱ
氣
色
直
人
ト
覺
サ
リ
ケ
リ
其
程
二
勢
觀
房
車
ノ
行
末
覺
束
ナ
ク
覺
テ
見
入
ト
シ
給
二
河
原
へ
車
ヲ
遣
出
テ
北
ヲ
指
テ
行
カ
カ
キ
ケ
ス
様
ニ
ミ
ヱ
ス
ナ
リ
ニ
ケ
リ
佐
事
限
ナ
シ
歸
テ
上
人
二
客
人
ノ
貴
女
誰
人
ニ
カ
オ
ハ
ス
ラ
ン
ト
尋
申
サ
レ
ケ
レ
ハ
ア
レ
コ
ソ
韋
提
希
夫
人
ヨ
賀
茂
ノ
邊
ニ
オ
ハ
シ
マ
ス
也
ト
仰
ラ
レ
ケ
リ
勢
観
房
親
リ
此
不
思
議
ヲ
感
見
せ
ラ
レ
ヶ
ル
故
二
上
人
遷
化
ノ
後
ハ
瓧
壇
近
ク
居
ヲ
ト
メ
テ
常
二
參
詣
ヲ
オ
」
ナ
ン
せ
ラ
レ
ケ
ル
一
月
來
ノ
安
心
ヲ
印
治
せ
ン
カ
爲
二
上
人
ヲ
蕁
申
サ
レ
ケ
ル
ニ
就
テ
御
返
事
二
云
凡
夫
ノ
生
死
ヲ
出
ル
事
往
生
淨
土
ニ
ハ
シ
カ
ス
往
生
ノ
業
多
ト
雖
ト
モ
稱
名
念
仏
シ
カ
ス
稱
名
念
仏
ハ
是
彼
仏
ノ
本
願
ノ
行
也
故
二
善
導
和
筒
ノ
給
ク
若
我
成
仏
十
万
衆
生
稱
我
名
号
下
至
十
聲
若
不
生
者
不
取
正
覺
彼
仏
今
現
在
世
成
仏
當
者
本
誓
重
願
不
盧
衆
生
稱
念
必
得
往
生
故
二
稱
名
往
生
ハ
是
弥
陀
本
願
也
念
仏
ノ
時
此
觀
ヲ
ナ
ス
ヘ
シ
本
願
誤
給
ハ
ス
必
ス
引
接
ヲ
垂
給
ヘ
ト
此
外
ニ
ハ
別
ノ
觀
行
入
ヘ
カ
ラ
ス
一
文
治
二
年
ノ
秋
ノ
比
上
人
太
原
へ
渡
り
給
フ
東
大
寺
ノ
大
勸
進
俊
乘
房
天
台
座
主
権
僧
正
顕
真
之
事
也
重
嚴
未
出
離
ノ
道
ヲ
思
定
メ
サ
リ
ケ
ル
ヲ
慈
給
テ
此
由
ヲ
上
人
ヨ
リ
告
仰
ラ
レ
ケ
レ
ハ
弟
子
卅
餘
人
ヲ
相
具
メ
大
原
二
向
フ
勝
林
院
ノ
丈
六
堂
二
会
合
ス
上
人
ノ
方
ニ
ハ
重
嚴
以
下
ノ
弟
子
共
其
數
集
レ
リ
法
印
ノ
方
ニ
ハ
門
徒
以
下
並
二
太
原
ノ
聖
達
坐
烈
レ
リ
山
門
ノ
衆
徒
ヲ
始
ト
メ
見
門
ノ
人
多
リ
ケ
リ
論
談
往
復
ス
ル
事
ウ
」
一
日
一
夜
也
上
人
法
相
三
輪
花
嚴
法
花
眞
言
仏
心
等
ノ
諸
宗
二
渡
テ
サ
ウ
凡
夫
ノ
初
心
ヨ
リ
仏
果
ノ
極
位
二
至
マ
テ
修
行
ノ
方
軌
得
度
ノ
相
貞
具
二
演
給
テ
此
等
ノ
法
皆
義
理
深
ク
利
盆
勝
タ
リ
機
法
相
應
せ
ハ
陽
明
文
庫
藏
黒
谷
上
人
繪
詞
抜
書
六
一
六
二
得
睨
踵
ヲ
メ
ク
ラ
ス
ヘ
カ
ラ
ス
但
源
空
如
キ
ノ
頑
愚
ノ
類
ハ
更
二
其
器
二
非
ス
故
二
覺
難
ク
惑
安
シ
然
間
源
空
發
心
ノ
後
聖
道
門
ノ
諸
宗
二
付
テ
廣
出
離
ノ
道
ヲ
訪
二
彼
モ
難
ク
此
モ
難
シ
是
則
世
下
人
愚
ニ
メ
機
教
相
背
ケ
ル
故
也
然
ヲ
善
導
ノ
尺
義
三
部
ノ
妙
典
ノ
心
弥
陀
ノ
願
力
ヲ
強
縁
ト
ス
ル
故
二
有
智
無
智
ヲ
論
セ
ス
持
戒
破
戒
ヲ
簡
ハ
ス
無
漏
無
生
ノ
國
二
生
テ
永
ク
不
退
ヲ
証
ス
ル
事
只
是
淨
土
ノ
一
門
念
仏
ノ
一
行
也
ト
テ
法
藏
ノ
因
行
ヨ
リ
弥
陀
ノ
果
徳
二
至
マ
テ
理
ヲ
竟
詞
ヲ
盡
シ
畢
テ
但
是
自
身
涯
分
ヲ
演
計
也
全
上
機
ノ
解
行
ヲ
妨
ト
ニ
ハ
非
ス
ト
宣
給
ケ
レ
ハ
法
印
ヨ
リ
始
メ
テ
滿
座
ノ
衆
皆
信
伏
シ
ニ
ケ
リ
形
ヲ
見
レ
ハ
源
空
上
人
實
ニ
ハ
弥
陀
如
來
ノ
應
現
歟
ト
ソ
感
歎
シ
ケ
ル
一
受
教
ト
發
心
ト
ハ
各
別
ナ
ル
故
二
習
學
ス
ル
ニ
ハ
發
心
せ
サ
レ
ト
モ
境
界
ノ
縁
ヲ
見
テ
信
心
ヲ
發
シ
ケ
ル
也
人
ナ
ミ
く
二
淨
土
ノ
法
ヲ
オ
」
聞
キ
念
佛
ノ
行
ヲ
立
ト
モ
信
心
未
タ
發
ラ
サ
ラ
ン
人
ハ
ロ
ハ懃
二
心
ヲ
懸
テ
常
二
思
惟
シ
又
三
寳
二
所
リ
申
ヘ
キ
也
ト
ソ
仰
せ
ラ
レ
ケ
ル
一
盧
假
ト
テ
カ
サ
ル
心
ニ
テ
申
ス
念
佛
力
往
生
せ
ヌ
也
決
定
往
生
せ
ン
ト
ト
モ
思
ハ
丶
餝
心
無
メ
實
ノ
心
ニ
テ
申
ヘ
シ
朋
同
行
ハ
云
二
及
ハ
ス
其
外
常
二
馴
見
ル
妻
子
眷
属
ナ
レ
ト
モ
東
西
ヲ
弁
ル
程
ノ
者
二
成
ヌ
レ
ハ
ソ
レ
カ
爲
二
必
餝
心
ハ
發
也
人
ノ
中
二
住
ン
ニ
ハ
其
心
ナ
キ
凡
夫
ハ
有
ヘ
カ
ラ
ス
惣
親
キ
モ
疎
キ
モ
貴
モ
賤
モ
人
二
過
タ
ル
往
生
ノ
怨
ハ
ナ
シ
其
力
爲
二
餝
心
ヲ
發
シ
テ
順
次
ノ
往
生
ヲ
途
サ
レ
ハ
也
只
常
二
人
交
テ
靜
ル
心
モ
無
餝
心
モ
有
ラ
ン
者
ハ
夜
サ
シ
深
テ
見
人
モ
無
聞
人
モ
無
ン
時
忍
ヤ
カ
ニ
起
居
テ
百
反
ニ
テ
モ
千
反
ニ
テ
モ
多
少
心
二
任
テ
申
サ
ン
念
仏
ノ
ミ
ソ
餝
心
ナ
ケ
レ
ハ
仏
意
二
相
應
メ
決
定
往
生
ハ
途
ヘ
キ
此
心
ヲ
ヱ
ナ
ハ
必
シ
モ
夜
ニ
ハ
限
ヘ
カ
ラ
ス
只
人
聞
憚
無
ラ
ン
所
ニ
テ
常
二
如
此
申
ヘ
シ
所
詮
決
定
往
生
願
フ
實
ノ
念
仏
申
サ
ン
ス
ル
餝
ラ
ヌ
心
根
ハ
譬
ハ
盜
人
有
流
入
ノ
寳
ヲ
思
懸
テ
盜
ン
ト
思
心
ハ
底
二
深
レ
ト
モ
面
ニ
バ
サ
リ
ケ
ナ
キ
樣
二
持
成
テ
構
佐
ナ
ル
色
ヲ
人
ニ
ウ
」
ミ
ヱ
シ
ト
思
ン
カ
如
シ
其
盜
ミ
心
ハ
人
全
シ
ラ
ネ
ハ
少
モ
餝
ラ
ヌ
心
也
決
定
往
生
せ
ン
ス
ル
心
モ
又
如
此
人
多
集
り
居
ラ
ン
申
ニ
テ
モ
念
仏
申
ス
色
ヲ
人
ニ
ミ
せ
ス
シ
テ
心
ニ
ワ
ス
ル
ヘ
シ
キ
ナ
リ
其
時
ノ
念
仏
佛
ヨ
リ
外
ハ
誰
力
此
ヲ
知
ヘ
キ
念
知
せ
給
ハ
・
往
生
何
疑
ハ
ン
一
眞
僞
ノ
ニ
類
　ア
リ
地
躰
僞
性
ニ
メ
餝
心
有
者
ハ
身
ノ
爲
二
要
ナ
キ
聊
ノ
事
ヲ
モ
必
ス
僞
リ
餝
也
元
ヨ
リ
實
ノ
心
有
テ
陽
明
文
庫
藏
黒
谷
上
人
繪
詞
抜
書
六
三
六
四
ケ
ウ
シ
ヨ
ク
盧
言
せ
ヌ
者
ハ
聊
ノ
矯
餝
メ
身
ノ
爲
大
二
其
盆
有
ヘ
キ
事
ナ
レ
ト
モ
身
ノ
利
養
ヲ
ハ
顧
ス
底
二
實
有
テ
少
シ
モ
餝
心
ナ
シ
是
皆
本
性
二
受
而
生
タ
ル
所
也
以
上
上
卷
畢
一
上
人
タ
・
諸
家
ノ
教
門
二
明
ナ
ル
ノ
ミ
ニ
非
ス
修
行
多
ク
其
證
ヲ
得
給
キ
其
上
四
明
黒
谷
ニ
メ
法
花
三
昧
ヲ
行
給
時
普
賢
白
馬
二
乘
テ
親
リ
道
場
二
現
給
又
上
人
或
時
叡
空
上
人
並
二
西
仙
房
ト
オ
」
共
二
行
給
ケ
ル
ニ
山
王
影
向
メ
納
受
ノ
形
ヲ
顯
シ
給
ケ
リ
是
末
代
ノ
奇
特
也
い
ツ
ク
ヱ
一
上
人
黒
谷
ニ
メ
花
嚴
經
講
給
ケ
ル
ニ
青
キ
蛇
机
ノ
上
二
有
ケ
ル
ヲ
ヲ
ツ
ル
法
蓮
房
信
空
二
取
テ
捨
ヘ
キ
ヨ
シ
仰
ラ
レ
ケ
レ
ハ
法
蓮
限
ナ
ク
蛇
二
畏
タ
シ
フ
ツ
ク
ヱ
人
ナ
リ
ケ
レ
ト
モ
師
ノ
命
背
キ
難
二
依
テ
出
文
机
ノ
明
障
子
ヲ
ハ
キ
ァ
ケ
儲
テ
塵
取
二
掃
入
テ
投
捨
テ
・
障
子
ヲ
立
テ
ケ
リ
歸
テ
ミ
レ
ハ
ヲ
ソ
ロ
シ
蛇
獪
元
ノ
所
二
有
ケ
リ
此
ヲ
ミ
ル
ニ
遍
身
二
汗
出
テ
畏
カ
リ
ケ
リ
上
人
見
給
ナ
ト
取
テ
ハ
捨
ラ
レ
ヌ
ソ
ト
仰
ラ
レ
ケ
レ
ハ
然
く
ト
答
上
人
默
然
ト
メ
物
モ
ノ
給
サ
リ
ケ
リ
其
夜
法
蓮
夢
二
大
龍
形
ヲ
現
シ
我
ハ
是
花
嚴
經
ヲ
守
護
ス
ル
所
ノ
龍
神
也
ヲ
ソ
ル
・
事
勿
ト
云
ト
思
テ
夢
覺
ニ
ケ
リ
昔
此
經
龍
宮
二
有
テ
人
間
二
流
布
せ
ス
龍
樹
菩
薩
龍
宮
二
行
テ
此
ヲ
披
キ
見
テ
人
間
二
還
テ
此
ヲ
弘
給
キ
其
後
覺
賢
三
藏
震
旦
ニ
メ
安
帝
義
熈
十
四
年
三
月
十
日
ヨ
リ
楊
州
謝
司
空
寺
二
護
淨
花
嚴
法
堂
ヲ
ヤ
ク
建
テ
・
花
嚴
經
ヲ
譯
シ
給
時
堂
ノ
前
ノ
蓮
花
池
ヨ
リ
毎
日
ニ
ウ
」
K
青
衣
ナ
ル
ニ
人
ノ
童
子
朝
二
出
丶
塵
ヲ
拂
ヒ
墨
ヲ
磨
リ
暮
レ
ハ
池
ノ
・・　
H
底
ヘ
ナ
ン
入
ケ
ル
經
ヲ
譯
シ
畢
テ
後
ハ
見
ス
成
ニ
ケ
リ
此
經
久
龍
宮
二
在
故
二
龍
神
敬
守
護
ヲ
加
へ
侍
ヶ
ル
ニ
コ
ソ
上
人
披
講
實
至
テ
龍
神
ヲ
感
せ
シ
メ
給
ケ
ル
ユ
・
シ
ク
ソ
侍
ル
一
上
西
門
院
深
上
人
二
歸
御
テ
念
仏
御
志
淺
ラ
サ
リ
ヶ
リ
或
時
上
人
ヲ
請
申
サ
レ
テ
七
日
読
戒
在
リ
円
戒
ノ
奥
旨
ヲ
演
給
一ニ
ツ
ノ
蛇
唐
垣
ノ
上
二
七
日
間
ハ
タ
ラ
カ
ス
而
聽
聞
氣
色
在
リ
見
人
恠
思
程
二
結
願
ノ
日
二
當
彼
蛇
死
せ
リ
其
頭
ノ
中
ヨ
リ
一
ツ
ノ
蝶
出
丶
空
二
昇
ト
見
人
モ
ア
リ
天
人
ノ
形
ニ
テ
昇
ト
ミ
ル
人
モ
ア
リ
ケ
リ
昔
惠
表
比
丘
武
當
山
ニ
メ
無
量
義
經
ヲ
講
讃
せ
シ
ニ
音
ヲ
聞
青
雀
歡
喜
苑
二
せ
ウ
生
せ
リ
彼
先
蹤
ヲ
思
二
此
小
蛇
モ
大
乘
結
縁
二
依
テ
天
上
二
生
レ
侍
ニ
ヤ
陽
明
文
庫
藏
黒
谷
上
人
繪
詞
抜
書
六
五
六
六
一
上
人
祕
密
ノ
窓
二
入
リ
觀
念
ノ
床
二
坐
給
シ
ニ
或
時
ハ
蓮
花
顯
レ
カ
ツ
マ
或
時
ハ
羯
磨
ヲ
見
或
時
ハ
寳
珠
ヲ
拜
ス
觀
心
明
了
ニ
メ
瑞
相
ヲ
眼
前
二
顯
給
事
多
カ
リ
ケ
リ
オ
」
一
別
當
入
道
惟
方
卿
娘
粟
田
ロ
ノ
禪
尼
ハ
上
人
往
生
ノ
後
二
月
十
三
日
ノ
夜
ノ
夢
二
上
人
ノ
墳
墓
二
參
タ
レ
ハ
八
幡
ノ
寳
殿
ナ
リ
御
戸
ヲ
開
タ
ル
ニ
御
正
躰
御
マ
ス
傍
ナ
ル
人
其
御
正
躰
ヲ
指
テ
ア
セ
是
コ
ソ
法
然
上
人
ヨ
ト
云
ヲ
聞
テ
信
心
發
リ
身
モ
イ
ヨ
タ
チ
汚
流
ル
ト
ミ
ル
一
或
時
秉
燭
ノ
程
二
上
人
ノ
ト
カ
ニ
聖
教
ヲ
披
覽
シ
給
音
ノ
シ
ケ
レ
ハ
正
信
房
未
燈
ナ
ト
モ
奉
ト
モ
覺
サ
リ
ツ
ル
ニ
ト
覺
束
無
テ
密
カ
ニ
座
下
ヲ
伺
二
左
右
ノ
御
目
ノ
ス
ミ
ヨ
リ
光
ヲ
放
テ
文
ノ
面
ヲ
照
ラ
シ
給
フ
其
光
明
ナ
ル
事
燈
二
過
タ
リ
イ
ミ
シ
ク
貴
コ
ト
限
ナ
シ
カ
ヤ
ウ
ノ
内
證
ヲ
ハ
深
ク
隱
密
ス
事
ニ
テ
侍
ニ
ト
思
テ
拔
足
ヲ
メ
罷
出
ヌ
也
一
上
人
仰
ラ
レ
ケ
ル
ハ
其
極
樂
ノ
主
シ
ニ
テ
御
ス
阿
弥
陀
仏
コ
ソ
何
事
モ
知
ヌ
罪
人
共
ノ
諸
仏
菩
薩
ニ
モ
捨
パ
テ
ラ
レ
十
方
淨
土
ニ
モ
門
ヲ
指
レ
タ
ル
輩
ヲ
ヤ
ス
く
ト
助
濟
ハ
ン
ト
云
願
ヲ
發
テ
十
方
世
界
ノ
衆
生
ヲ
來
迎
給
フ
仏
ヨ
心
ヲ
靜
メ
テ
能
々
聞
ル
ヘ
シ
唐
土
ヨ
リ
日
本
二
渡
タ
ル
一
切
經
ハ
五
千
餘
卷
ア
リ
其
中
二
雙
卷
無
量
壽
經
觀
無
量
壽
經
ウ
」
小
阿
弥
陀
經
也
昔
法
藏
比
丘
ト
申
シ
・
入
道
四
十
八
願
ヲ
建
テ
・
極
樂
淨
土
ヲ
建
立
シ
一
切
衆
生
ヲ
夲
等
二
往
生
せ
シ
メ
ン
其
二
我
仏
二
成
タ
ラ
ン
時
ノ
名
ヲ
稱
念
せ
ン
衆
生
ヲ
來
迎
せ
ン
ト
云
フ
願
ヲ
起
テ
眞
實
二
往
生
セ
ン
ト
思
テ
念
仏
申
衆
生
ヲ
迎
置
テ
佛
二
成
給
也
四
十
八
願
ノ
中
ノ
ム
ナ
シ
第
十
八
ノ
願
是
也
ト
テ
本
願
虚
カ
ラ
サ
ル
謂
レ
念
佛
メ
往
生
ス
ヘ
キ
趣
細
カ
ニ
授
ラ
レ
ケ
リ
此
聖
不
審
事
共
ヲ
尋
申
二
付
テ
上
人
御
返
事
條
々
一
念
仏
ノ
機
ハ
只
生
付
ノ
儘
申
也
智
者
ハ
智
者
ニ
テ
申
テ
生
レ
愚
者
ハ
愚
者
ニ
テ
申
テ
生
レ
道
心
有
人
モ
申
テ
生
道
心
無
人
モ
申
テ
生
乃
至
富
虫貝
者
貧
ゆ賎
者
モ
慈
悲
有
者
慈
悲
鉦
描者
モ
欲
深
者
腹
惡
者
モ
本
願
ノ
不
思
議
ニ
テ
念
仏
タ
ニ
モ
申
せ
ハ
何
モ
皆
往
生
ス
ル
也
念
仏
ノ
一
願
二
万
機
ヲ
攝
テ
發
給
ヘ
ル
本
願
也
只
コ
サ
カ
シ
ク
機
ノ
沙
汰
ヲ
せ
ス
メ
一
向
二
念
仏
タ
ニ
モ
申
せ
ハ
皆
悉
往
生
ス
ル
也
サ
レ
ハ
念
仏
往
生
ノ
義
ヲ
深
モ
難
モ
申
サ
ン
人
ヲ
ハ
ツ
ヤ
ー
本
願
ノ
理
ヲ
シ
ラ
サ
ル
人
也
ト
心
得
ヘ
キ
也
淨
土
一
宗
ノ
諸
宗
二
超
へ
念
佛
ノ
一
行
ノ
諸
行
ニ
オ
」
勝
タ
リ
ト
云
事
ハ
万
機
ヲ
攝
ス
ル
方
ヲ
云
也
理
觀
菩
提
心
陽
明
文
庫
藏
黒
谷
上
人
繪
詞
抜
書
六
七
六
八
讃
誦
大
乘
眞
言
止
觀
等
何
モ
仏
法
ノ
疎
ニ
マ
シ
マ
ス
ニ
ハ
非
皆
生
死
滅
度
ノ
法
ナ
レ
ト
モ
末
代
二
成
ヌ
レ
ハ
力
及
ハ
ス
行
者
ノ
不
法
ナ
ル
ニ
依
テ
機
カ
ツ
ヘ
マ
及
ハ
ヌ
也
念
仏
門
二
至
テ
ハ
時
ヲ
云
ヘ
ハ
末
法
万
年
ノ
後
人
壽
十
歳
二
促
リ
罪
ヲ
イ
ヘ
ハ
十
惡
五
逆
ノ
罪
人
也
老
少
男
女
ノ
輩
一
念
十
念
ノ
類
二
至
マ
テ
皆
是
攝
取
不
捨
ノ
誓
二
籠
也
此
故
二
諸
宗
二
超
諸
行
ニ
ス
ク
レ
タ
リ
ト
ハ
申
也
一
何
ニ
モ
念
仏
ノ
申
レ
ン
方
二
依
テ
過
ヘ
シ
念
仏
ノ
障
二
成
ヌ
ヘ
カ
ラ
ン
事
ヲ
ハ
厭
捨
ヘ
シ
一
所
ニ
テ
ナ
グ
ハ
修
行
メ
申
ヘ
シ
修
行
メ
申
サ
レ
ス
ハ
一
所
ニ
テ
申
ヘ
シ
聖
テ
申
レ
ス
ハ
在
家
二
成
テ
申
ヘ
シ
獨
籠
居
メ
申
サ
レ
ス
ハ
同
行
ト
共
二
行
メ
申
ヘ
シ
衣
食
叶
ハ
ス
メ
申
サ
レ
ス
ハ
他
人
二
助
ラ
レ
テ
申
ヘ
シ
妻
子
モ
從
類
モ
自
身
ヲ
助
ケ
ラ
レ
テ
念
佛
申
サ
ン
爲
ナ
リ
念
仏
ノ
障
リ
ニ
成
ヌ
ヘ
カ
ラ
ン
事
ハ
努
々
ナ
ス
ヘ
カ
ラ
ス
一
聖
道
門
ハ
深
シ
ト
雖
ヘ
ト
モ
時
過
ヌ
レ
ハ
今
ノ
機
二
叶
ハ
ス
淨
土
門
ハ
淺
二
似
タ
レ
ト
モ
當
根
二
叶
安
ト
云
シ
時
キ
末
法
万
年
余
經
悉
滅
弥
陀
一
教
利
物
ウ
」
'
偏
増
ノ
道
理
二
折
テ
人
皆
信
伏
シ
キ
一
眦
沙
門
堂
ノ
法
印
明
禪
ハ
參
議
成
頼
卿
ノ
息
顯
宗
ハ
壇
那
院
ノ
嫡
流
智
海
法
印
ノ
面
受
密
宗
ハ
法
曼
院
ノ
正
統
仙
雲
法
印
二
受
ク
ケ
イ
顯
密
ノ
棟
梁
山
門
ノ
英
傑
ナ
リ
然
ト
モ
道
心
内
二
催
シ
陰
遁
ノ
思
深
カ
リ
キ
初
發
心
ノ
因
縁
ヲ
語
申
サ
レ
ケ
ル
ハ
最
勝
講
ノ
聽
衆
二
參
シ
シ
ソ
ヤ
ウ
タ
リ
シ
ニ
緇
素
貴
賤
今
日
ヲ
晴
ト
ノ
ミ
思
敢
リ
夢
幻
泡
影
片
時
ノ
榮
ヲ
忘
サ
ル
者
一
人
モ
非
ス
俗
家
ニ
ハ
大
將
ノ
庭
上
ノ
事
カ
ラ
大
裏
ノ
門
外
ノ
振
舞
僭
中
ニ
ハ
證
義
者
ハ
上
童
ヲ
具
メ
別
座
ヲ
儲
ケ
攝
録
ノ
息
ハ
隨
身
ヲ
隨
ヘ
テ
直
廬
二
參
せ
ラ
ル
彼
此
ノ
榮
耀
ヲ
ミ
テ
見
聞
ノ
輩
走
廻
レ
ル
有
樣
ツ
ク
ー
ト
思
ヘ
ハ
無
常
忽
二
至
ナ
ハ
ハ
ウ
キ
餘
算
イ
ッ
マ
テ
ト
カ
期
せ
ン
無
上
ノ
念
忙
ヲ
見
二
付
テ
胸
中
ノ
K
'　
　
觀
念
澄
増
ル
儘
二
陰
遁
ノ
思
此
時
治
定
せ
リ
ト
ソ
申
サ
レ
ケ
ル
彼
法
印
ハ
天
台
ノ
宗
匠
ナ
リ
シ
カ
ト
モ
選
擇
集
ヲ
見
テ
後
ハ
偏
二
上
人
ノ
勸
化
ヲ
キ
ソ
チ
信
メ
心
ヲ
金
池
ノ
波
二
寄
セ
今
ハ
只
畢
命
ヲ
期
ト
せ
ン
許
也
ト
テ
專
修
專
念
ノ
行
懈
ナ
ク
念
仏
往
生
ノ
營
他
事
ナ
カ
リ
キ
オ
」
一
上
人
宣
ク
自
他
宗
ノ
學
者
宗
々
所
立
ノ
義
ヲ
各
別
二
心
得
ス
シ
テ
ヒ
カ
自
宗
ノ
義
二
異
ス
ル
ヲ
皆
僻
事
ト
心
得
タ
ル
ハ
謂
レ
ナ
キ
事
也
宗
々
皆
各
立
ル
所
ノ
法
門
各
別
ナ
ル
上
ハ
諸
宗
ノ
法
門
一
同
ナ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
皆
自
宗
ノ
義
二
違
ス
ヘ
キ
條
ハ
勿
論
ノ
事
也
ト
ソ
仰
ラ
レ
ケ
ル
一
又
云
口
傳
無
シ
テ
淨
土
ノ
法
門
ヲ
ミ
ル
ハ
往
生
ノ
得
分
ヲ
ミ
失
也
其
故
ハ
陽
明
文
庫
藏
黒
谷
上
人
繪
詞
抜
書
六
九
七
〇
極
樂
ノ
往
生
ハ
上
ハ
天
親
龍
樹
ヲ
勸
メ
下
ハ
末
世
ノ
凡
夫
十
惡
五
逆
ノ
罪
人
マ
テ
勸
給
ヘ
リ
然
ヲ
我
身
ハ
最
下
ノ
罪
人
ニ
テ
善
人
ヲ
勸
ピ
ケ
給
ヘ
ル
文
ヲ
ミ
テ
卑
下
ノ
心
ヲ
發
シ
テ
往
生
ヲ
不
定
二
思
テ
順
次
ノ
往
生
ヲ
得
サ
ル
也
然
レ
ハ
善
人
ヲ
勸
給
ヘ
ル
所
ヲ
ハ
善
人
ノ
分
ト
ミ
惡
人
ヲ
勸
給
ヘ
ル
所
ヲ
ハ
我
分
ト
ミ
テ
得
分
ニ
ス
ル
也
如
此
見
定
ヌ
レ
ハ
決
定
往
生
ノ
信
心
堅
マ
リ
テ
本
願
二
乘
メ
順
次
ノ
往
生
ヲ
途
也
一
又
云
他
力
本
願
二
乘
ル
ニ
ニ
ア
リ
乘
せ
サ
ル
ニ
ニ
ア
リ
先
乘
サ
ル
ニ
ニ
ト
云
ハ
一
ニ
ハ
罪
ヲ
作
ル
時
乘
せ
ス
其
故
ハ
如
此
罪
作
ハ
念
仏
申
ト
モ
往
生
不
定
也
ト
思
時
乘
せ
ス
ニ
ニ
ハ
道
心
ノ
發
時
乘
せ
ス
其
故
ハ
同
ク
念
仏
ヲ
申
ト
モ
如
此
道
心
有
テ
申
サ
ン
念
仏
ニ
テ
コ
ソ
往
生
ハ
せ
ン
ス
レ
無
道
心
ニ
テ
ハ
念
仏
ス
ト
モ
叶
フ
ヘ
カ
ラ
ス
ト
道
心
ヲ
ウ
」
先
ト
メ
本
願
ヲ
次
二
思
時
乘
せ
サ
ル
也
次
二
本
願
二
乘
ス
ル
ニ
ニ
ノ
樣
ト
云
ハ
一
ニ
ハ
罪
ヲ
作
時
乘
ス
ル
也
其
故
ハ
如
此
罪
ヲ
造
レ
ハ
決
定
メ
地
獄
二
墮
ヘ
シ
然
ト
モ
本
願
ノ
名
号
ヲ
唱
レ
ハ
決
定
往
生
せ
ン
事
ノ
ウ
レ
シ
サ
ヨ
ト
挽
時
乘
ス
ル
也
ニ
ニ
ハ
道
心
ノ
發
時
二
乘
ス
ル
也
其
故
ハ
此
道
心
ニ
テ
往
生
ス
ヘ
キ
ニ
非
ス
是
程
ノ
道
心
ハ
無
始
ヨ
リ
已
來
タ
發
レ
ト
モ
未
生
死
ヲ
離
レ
ス
故
道
心
ノ
有
爲
ヲ
論
せ
ス
造
罪
ノ
輕
重
ヲ
云
ハ
ス
只
本
願
ノ
稱
名
ヲ
念
々
相
績
せ
ン
カ
ニ
依
テ
ソ
往
生
ハ
途
ヘ
キ
ト
思
時
二
他
力
本
願
二
乘
ス
ル
也
一
又
云
念
佛
申
ニ
ハ
全
別
樣
ナ
シ
只
串
せ
ハ
極
樂
へ
生
ト
知
テ
心
ヲ
至
申
ハ
參
也
一
又
云
南
無
阿
弥
陀
仏
ト
云
ハ
別
タ
ル
事
ニ
ハ
思
ヘ
カ
ラ
ス
阿
弥
陀
仏
ケ
我
ヲ
助
給
ヘ
ト
云
語
ト
心
得
テ
心
ニ
ハ
阿
弥
陀
仏
助
給
ヘ
ト
思
テ
ロ
ニ
ハ
南
旡
阿
弥
陀
仏
ト
唱
ヲ
三
心
具
足
ノ
念
仏
ト
申
也
一
又
云
縱
余
事
ヲ
營
ト
モ
念
仏
ヲ
申
ー
此
ヲ
ス
ル
思
ヲ
ナ
せ
余
事
ヲ
シ
・
念
仏
ス
ト
ハ
思
ヘ
カ
ラ
ス
一
又
云
名
号
ヲ
聞
ト
云
ト
モ
信
せ
ス
パ
聞
サ
ル
カ
如
シ
縱
信
ス
ト
云
ト
モ
唱
ヘ
ス
ハ
信
せ
サ
ル
カ
如
シ
ロ
ハ常
二
念
仏
ス
ヘ
シ
オ
」
一
又
云
せ
コ
ニ
コ
メ
タ
ル
鹿
モ
友
二
目
ヲ
カ
ケ
ス
メ
人
カ
ケ
ニ
カ
ヘ
ラ
ス
向
タ
ル
方
へ
思
切
テ
マ
ヒ
ラ
ニ
ニ
ク
レ
ハ
イ
ク
ラ
人
ア
レ
ト
モ
必
ニ
ケ
ラ
ル
・
也
其
定
二
他
力
ヲ
深
信
メ
万
事
ヲ
知
ス
往
生
ヲ
途
ト
思
ヘ
キ
也
丶
一
上
人
ノ
念
仏
七
万
遍
二
成
給
テ
後
ハ
晝
夜
二
余
事
ヲ
雜
へ
給
ハ
サ
リ
ケ
リ
サ
レ
ハ
其
後
人
ノ
參
テ
法
門
尋
申
ケ
ル
ニ
ハ
聞
給
カ
ト
覺
シ
ク
テ
ハ
念
仏
ノ
御
聲
ノ
少
シ
ヒ
キ
ク
成
給
許
ニ
テ
ソ
有
ケ
ル
一
向
二
念
佛
閣
給
事
ナ
カ
リ
ケ
ル
ト
ナ
ン
ヲ
ン
ケ
ソ
一
又
上
人
宣
ハ
ク
阿
弥
陀
經
ニ
ハ
只
念
仏
往
生
許
ヲ
読
給
ト
ハ
心
得
ヘ
カ
ラ
ス
文
二
隱
顯
有
ト
雖
ト
モ
廣
略
義
ヲ
以
テ
心
得
レ
ハ
四
十
八
願
ヲ
悉
詭
給
ヘ
ル
經
ナ
ー
舍
利
弗
如
我
今
者
讃
嘆
阿
弥
陀
仏
不
可
思
議
功
徳
ト
云
リ
阿
弥
陀
陽
明
文
庫
藏
黒
谷
上
人
繪
詞
抜
書
七
一
七
二
仏
ノ
功
徳
ハ
師
四
十
八
願
也
念
仏
往
生
ヲ
説
ハ
其
中
ノ
第
十
八
願
ヲ
指
也
私
案
一
所
詮
決
定
心
ヲ
生
せ
ハ
往
生
ス
ヘ
キ
也
。
泱
定
心
ヲ
生
せ
ス
ハ
往
生
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
歟
煩
惱
罪
惡
等
ノ
往
生
ヲ
サ
へ
障
サ
ル
ヲ
ハ
凡
夫
ノ
心
ト
メ
ハ
覺
知
ス
ヘ
カ
ラ
ス
ト
イ
ヘ
ト
モ
本
願
二
相
應
ス
ル
程
ノ
念
仏
申
タ
ラ
ン
ニ
ハ
其
ヲ
障
碍
メ
往
生
ヲ
妨
ル
罪
ハ
有
ヘ
カ
ラ
ス
往
生
ハ
念
仏
ノ
信
否
二
依
ヘ
シ
更
罪
惡
ノ
有
無
ニ
ハ
ウ
」
依
ヘ
カ
ラ
ス
一
見
思
塵
沙
無
明
ノ
煩
惱
力
万
ツ
ノ
障
碍
ヲ
ハ
ス
ル
也
念
仏
ノ
一
行
ハ
此
等
ノ
煩
惱
ニ
モ
障
ラ
レ
ス
往
生
ヲ
途
十
地
究
竟
ス
ル
也
他
宗
ニ
ハ
實
教
ニ
モ
セ
ソ
ト
ソ
權
教
ニ
モ
密
教
ニ
モ
顯
教
ニ
モ
十
地
究
竟
ス
ル
事
ハ
漸
頓
ヲ
論
セ
ス
極
タ
ル
大
事
也
然
二
只
念
佛
ノ
一
行
二
依
テ
往
生
ヲ
途
十
地
ノ
願
行
自
然
二
成
就
ス
ル
事
ハ
誠
二
甚
深
殊
勝
ノ
事
也
ト
ソ
宣
ケ
ル
一
淨
土
ノ
法
門
ヲ
演
給
二
先
聖
道
淨
土
ノ
ニ
門
ヲ
分
聖
道
難
行
ノ
謂
レ
ヲ
仰
ラ
ル
・
二
殊
二
天
台
宗
二
封
メ
尺
給
ヒ
四
種
三
昧
ノ
難
行
ナ
ル
事
ヲ
ノ
給
テ
南
岳
大
師
入
滅
ノ
刻
ミ
諸
ノ
弟
子
二
告
テ
云
バ
ク
汝
等
方
等
般
若
四
種
三
昧
二
於
身
命
ヲ
顧
ス
行
ス
ヘ
ク
ハ
我
レ
十
年
世
二
有
テ
汝
等
ヲ
供
給
ス
ヘ
シ
ト
ノ
給
二
苦
行
叶
難
二
依
テ
弟
子
等
返
答
二
及
ハ
サ
リ
シ
カ
バ
大
師
入
滅
シ
給
キ
師
既
二
入
滅
せ
ン
ト
シ
給
ヘ
ル
カ
鏨
モ
存
命
セ
ン
ト
ノ
給
ハ
ン
ヲ
ハ
何
ナ
ル
妄
語
ヲ
構
テ
モ
師
ノ
命
ヲ
惜
ン
爲
ニ
ハ
修
行
シ
テ
ン
ト
コ
ソ
申
ツ
ヘ
ケ
レ
ト
モ
始
絡
叶
ヘ
カ
ラ
サ
ル
故
二
返
答
せ
ス
シ
テ
止
ニ
シ
ガ
ハ
師
則
入
滅
シ
給
キ
何
况
當
時
ノ
我
等
ヲ
ヤ
傳
教
大
師
オ
」
弟
子
達
二
四
種
三
昧
ヲ
一
ツ
・
當
テ
・
修
行
せ
サ
せ
ラ
ル
・
事
侍
キ
慈
覺
大
師
ハ
常
坐
三
昧
二
當
テ
修
行
シ
給
ケ
ル
ニ
常
坐
難
行
也
ト
テ
改
テ
常
行
三
昧
ト
成
ト
申
せ
リ
如
此
ノ
修
行
ハ
上
古
ヨ
リ
修
シ
難
事
顯
然
也
何
况
當
世
ノ
凡
夫
ヲ
ヤ
ト
テ
聖
道
門
ノ
難
行
ナ
ル
.
事
淨
土
門
ノ
修
易
キ
様
コ
マ
ー
ト
仰
ラ
レ
テ
所
詮
末
代
ノ
仏
法
修
行
其
證
ヲ
ウ
ル
事
只
念
仏
ノ
一
行
也
是
則
弥
陀
ノ
本
願
二
順
ス
ル
カ
故
也
ト
宣
ケ
レ
ハ
信
心
實
ヲ
至
シ
ケ
リ
一
慈
眼
房
法
然
二
封
シ
テ
大
乘
ノ
實
智
發
サ
テ
淨
土
往
生
シ
テ
ン
ヤ
ト
宣
二
往
生
シ
候
ハ
ン
ト
答
串
時
何
ニ
サ
ハ
見
エ
タ
ル
ソ
ト
ノ
給
フ
間
往
生
要
集
ニ
ミ
エ
テ
候
ト
申
ス
ニ
其
ハ
往
生
要
集
ノ
裏
ヲ
ミ
給
ヘ
ル
ソ
ト
ノ
給
間
イ
サ
誰
ウ
ラ
ヲ
ミ
タ
ル
ヤ
ラ
ン
ト
申
タ
レ
ハ
聖
腹
立
シ
給
ケ
リ
一
或
時
上
人
天
台
智
者
ノ
本
意
ヲ
探
リ
圓
頓
一
實
ノ
戒
躰
ヲ
談
給
二
慈
眼
房
ハ
心
ヲ
以
テ
戒
躰
ト
ス
ト
云
ヒ
上
人
ハ
性
無
作
ノ
假
色
ヲ
以
テ
戒
陽
明
文
庫
藏
黒
谷
上
人
繪
詞
抜
書
七
三
七
四
躰
ト
ス
ト
立
給
フ
其
後
慈
眼
房
上
人
之
義
二
付
歸
服
セ
ラ
レ
ケ
ル
ト
ナ
ン
一
上
人
弘
法
大
師
ノ
御
作
十
住
心
論
ヲ
難
給
條
々
多
カ
リ
ケ
リ
或
時
弘
法
夢
中
ニ
ウ
」
此
難
ヲ
會
尺
シ
給
事
有
ケ
レ
ハ
上
人
云
ク
此
夢
告
ヲ
案
ル
ニ
難
申
義
皆
以
テ
カ
ナ
大
師
ノ
御
心
二
相
契
ヘ
ル
ナ
ル
ヘ
シ
凡
ハ
後
學
畏
ヘ
シ
ト
テ
學
生
ハ
必
シ
モ
先
逹
ナ
レ
ハ
ト
云
事
ハ
ナ
キ
也
彼
如
來
滅
後
五
百
年
二
五
百
ノ
羅
漢
集
テ
婆
娑
論
ヲ
造
レ
リ
シ
ニ
九
百
年
二
世
親
出
テ
倶
舎
論
ヲ
造
テ
先
ノ
義
ヲ
破
シ
給
キ
義
ノ
是
非
ヲ
論
ン
事
ハ
強
二
上
古
ニ
モ
畏
マ
シ
キ
ト
ソ
一
元
久
元
年
八
月
二
上
人
瘧
病
ヲ
煩
給
事
有
ケ
リ
月
輪
殿
安
居
院
法
印
聖
覺
御
導
師
ニ
テ
冥
助
ヲ
仰
カ
レ
御
所
請
有
ケ
リ
其
後
読
法
大
底
ハ
大
師
釈
尊
獪
衆
生
二
同
給
時
ハ
常
二
病
惱
ヲ
受
療
法
ヲ
用
・
給
况
凡
夫
血
肉
ノ
身
爭
力
其
愁
ナ
カ
ラ
ン
ヤ
然
ト
モ
淺
智
愚
鈍
ノ
衆
生
ハ
此
理
ヲ
知
ス
定
テ
疑
心
ヲ
ナ
サ
ン
カ
上
人
ノ
化
導
既
仏
意
二
契
フ
故
二
親
リ
往
生
ヲ
途
ル
者
其
數
ヲ
知
ス
然
ハ
諸
仏
菩
薩
諸
天
龍
紳
爭
衆
生
ノ
不
信
ヲ
歎
サ
ラ
ン
四
天
大
王
仏
法
ヲ
守
給
ハ
、
必
我
大
師
上
人
ノ
病
惱
ヲ
愈
シ
給
ヘ
ト
苦
ロ
ニ
申
宣
ラ
レ
ケ
レ
ハ
本
曾
善
導
ノ
御
影
ノ
御
前
二
異
香
頻
二
薫
シ
上
人
モ
聖
覺
モ
土
ハ
ニ
瘧
病
落
ニ
ケ
リ
實
二
末
代
ノ
奇
特
其
比
ノ
ロ
遊
ニ
テ
ソ
在
ケ
ル
オ
」
月
輪
殿
藤
中
納
言
光
親
卿
ハ
此
時
代
之
人
也
ケ
ン
セ
イ
一
禪
定
殿
下
ハ
忠
仁
公
十
一
代
ノ
後
胤
累
代
攝
録
ノ
臣
ト
メ
朝
家
ノ
憲
政
カ
ウ
詩
歌
ノ
才
幹
君
是
ヲ
許
シ
世
此
ヲ
仰
キ
奉
ル
榮
花
重
職
ノ
豪
家
二
遊
ヒ
給
ト
云
ヘ
ト
モ
偏
二
順
次
往
生
ノ
御
望
深
カ
リ
ケ
リ
去
年
建
永
元
年
三
月
七
日
後
ノ
京
極
殿
俄
二
陰
レ
サ
せ
給
キ
御
歳
僅
カ
ニ
卅
八
ニ
ソ
成
給
ケ
ル
此
ニ
ツ
ケ
テ
モ
弥
今
生
ノ
事
ヲ
思
食
捨
テ
一
筋
二
後
生
菩
提
ノ
御
營
許
也
一
上
人
左
遷
ノ
後
月
輪
ノ
禪
閤
朝
暮
ノ
御
歎
淺
カ
ラ
ス
日
來
ノ
御
不
食
弥
ヨ
重
ラ
セ
給
大
漸
ノ
期
近
付
給
フ
藤
中
納
言
光
親
卿
ヲ
召
テ
仰
置
レ
ケ
ル
ハ
法
然
上
人
年
來
歸
依
ノ
至
定
テ
存
知
有
ン
今
度
ノ
勅
勘
ヲ
申
免
サ
ス
メ
謫
所
へ
邁
ラ
レ
ヌ
ル
事
生
テ
世
二
在
甲
斐
無
二
似
リ
然
而
嚴
旨
ユ
ル緩
カ
ラ
ス
左
右
ナ
ク
申
ン
事
恐
覺
ル
故
二
後
日
ヲ
期
メ
過
所
二
既
絡
焉
二
臨
リ
今
生
ノ
恨
只
此
事
ニ
ア
リ
我
他
界
二
趣
ト
云
ト
モ
連
々
二
御
氣
色
ヲ
ク
ト
キ
伺
ヒ
テ
恩
免
ヲ
申
行
ル
ヘ
シ
ト
書
口
説
仰
レ
ケ
レ
ハ
光
親
卿
仰
ノ
旨
更
如
在
ヲ
存
ヘ
カ
ラ
サ
ル
由
申
テ
涙
ヲ
流
レ
ケ
リ
一
恩
免
有
ト
云
ト
モ
獪
洛
中
ノ
往
還
ヲ
許
サ
レ
サ
リ
シ
カ
ハ
攝
津
國
勝
尾
寺
麺
ウ
」
住
給
勝
尾
寺
ノ
陰
居
モ
既
二
四
ケ
年
二
成
リ
ヌ
花
洛
ノ
往
還
獪
許
サ
レ
サ
リ
シ
ニ
　
ゑ
　
　
建
暦
元
年
ノ
夏
比
上
皇
八
幡
宮
二
御
幸
ア
リ
シ
時
一
人
,・倡
妓
贊
云
陽
明
文
庫
藏
黒
谷
上
人
繪
詞
抜
書
七
五
七
六
ク
ミ
星
実
二
親
疎
ナ
シ
只
善
人
二
與
ス
王
者
ノ
徳
失
ニ
ヨ
リ
テ
國
土
ノ
治
乱
ア
リ
我
南
海
ノ
邊
邑
二
訪
ヘ
キ
事
有
テ
日
々
二
往
反
ス
苦
哉
ー
近
代
君
闇
臣
曲
テ
政
濁
リ
人
患
王
城
ノ
鎭
守
百
王
ノ
宗
廟
連
々
二
評
定
ノ
事
ア
リ
天
下
逆
乱
率
土
荒
癈
せ
ン
定
テ
後
悔
ア
ラ
ン
歟
ト
還
御
ノ
後
近
臣
等
奏
申
サ
ク
倡
妓
力
託
宣
ロハ事
二
非
サ
ラ
ン
カ
ヨ
ウ
凡
夭
ハ
徳
二
勝
ス
仁
ヨ
ク
邪
ヲ
却
國
土
ヲ
治
ル
計
徳
政
ニ
ハ
シ
カ
ス
夭
ケ
キ
サ
ク
蘗
ヲ
却
ル
術
仏
法
二
歸
ス
ル
ニ
ア
リ
專
修
念
仏
停
廢
法
然
房
配
流
尤
宥
メ
御
計
有
ヘ
キ
ヲ
ヤ
ト
勅
答
獪
明
ナ
ラ
サ
ル
ニ
同
年
七
月
ノ
比
上
皇
御
ノ
ウ
ヱ
夢
想
ノ
御
事
御
シ
キ
蓮
花
王
院
二
御
參
有
ケ
ル
ニ
衲
衣
ヲ
著
セ
ル
高
僭
近
付
參
メ
奏
云
法
然
房
ハ
故
法
皇
並
高
倉
ノ
先
帝
ノ
円
戒
ノ
御
師
範
也
ヤ
ク
ト
ウ
コ
ソ
徳
ハ
賢
聖
二
等
シ
ク
盆
當
今
二
普
シ
君
大
聖
ノ
權
化
ヲ
以
テ
還
俗
配
流
ノ
罪
二
處
ス
咎
五
逆
二
同
シ
苦
報
恐
レ
サ
ラ
ン
ヤ
ト
此
事
驚
キ
思
食
テ
藤
中
納
言
光
親
卿
二
密
二
御
夢
想
ノ
次
第
ヲ
仰
下
サ
ル
彼
卿
折
ヲ
オ
」
ヱ
テ
早
ク
此
上
人
ノ
花
洛
ノ
往
還
ヲ
許
サ
ル
ヘ
キ
旨
頻
二
奏
申
サ
レ
ケ
ソ
キ
ウ
ツ
ケ
レ
ハ
同
十
一
月
十
七
日
彼
卿
ノ
奉
行
ト
メ
花
洛
二
還
歸
ア
ル
ヘ
キ
由
鳥
頭
ヘ
ン
モ
ウ
變
毛
ノ
宣
下
ヲ
被
リ
給
ヌ
一
其
後
幾
ク
ノ
歳
月
ヲ
經
ス
僅
二
十
ケ
年
ノ
聞
二
承
久
ノ
逆
乱
發
テ
天
下
ノ
乱
二
及
キ
倡
妓
力
託
宣
今
思
合
せ
ラ
レ
侍
リ
一
上
人
ノ
沒
後
順
徳
院
御
宇
建
保
後
堀
河
院
御
宇
貞
應
嘉
祿
四
條
院
御
宇
夫
福
延
應
度
く
一
向
專
修
停
正
ノ
勅
ヲ
下
サ
ル
・
事
ユ
イ
有
シ
カ
ト
モ
嚴
制
廢
レ
安
ク
興
行
止
難
ク
メ
遺
弟
ノ
化
導
都
鄙
二
普
ク
念
仏
ノ
聲
洋
々
ト
ノ
耳
二
滿
り
是
豈
止
住
百
歳
ノ
仏
語
.虚
カ
ラ
ス
メ
漸
利
物
偏
増
ノ
盆
ヲ
顯
二
非
ヤ
一
爰
二
上
野
國
白
リ
登
山
侍
ケ
ル
並
榎
竪
者
定
昭
深
上
人
念
佛
弘
通
ヲ
ソ
ま
タ
ン
疾
ミ
彈
選
択
ト
云
破
文
ヲ
造
テ
隆
寛
律
師
ノ
庵
二
途
律
師
又
顯
選
択
ト
云
書
ヲ
注
メ
此
ヲ
答
其
詞
云
汝
力
僻
破
ノ
當
ラ
サ
ル
事
譬
ハ
ゾ
ギ
ウ
睛
天
ノ
.飛
礫
ノ
如
ト
ソ
欺
カ
レ
テ
侍
ル
一
豈
ハ
カ
リ
キ
ヤ
戰
場
ヲ
以
テ
往
生
ノ
門
出
ト
シ
悪
徒
ヲ
以
逆
縁
ノ
知
識
ト
ウ
」
オ
キ
ス
ヘ
シ
ト
ハ
善
惡
不
ニ
ノ
理
邪
正
一
如
ノ
掟
テ
バ
山
門
ノ
使
ナ
ラ
バ
定
テ
聞
知
ラ
ン
自
他
諸
共
二
・九
晶
蓮
台
ノ
同
行
ト
ナ
リ
怨
親
同
ク
七
重
寳
樹
ノ
新
賓
タ
ラ
ン
ト
云
テ
武
威
ヲ
振
ヒ
ケ
レ
ハ
使
者
退
散
メ
其
日
パ
暮
ゲ
リ
一
上
人
云
念
仏
三
ハ
甚
深
ノ
義
ト
云
事
無
ロ
ハ念
仏
申
者
ハ
必
往
生
ス
ト
知
斗
也
何
ナ
ル
智
者
學
生
ナ
リ
ト
云
ト
モ
宗
二
明
サ
せ
ラ
ン
義
ヲ
ハ
爭
力
作
出
デ
ハ
云
ヘ
キ
云
々
一
又
云
稱
名
念
仏
ハ
樣
ナ
キ
ヲ
以
樣
ト
ス
身
ノ
振
舞
心
ノ
善
惡
ヲ
沙
汰
せ
ス
念
仏
陽
明
文
庫
藏
黒
谷
上
人
繪
詞
抜
書
七
七
七
八
ヲ
申
セ
ハ
往
生
ス
ル
也
云
々
一
又
云
人
ノ
手
ヨ
リ
物
ヲ
得
ン
ス
ル
ニ
既
二
得
タ
ラ
ン
ト
未
ヱ
サ
ラ
ン
ト
何
力
勝
タ
ル
ヘ
キ
源
空
ハ
ス
デ
ニ
ヱ
タ
ル
心
地
ニ
テ
念
佛
ヲ
申
也
ト
云
々
一
四
修
無
問
修
無
餘
修
慇
重
修
恭
敬
修
三
心
至
誠
心
深
心
廻
向
發
願
心
一
五
種
正
行
讀
誦
正
行
觀
察
禮
拜
稱
名
讚
歎
供
養
一
又
云
自
然
具
足
ノ
三
心
ト
云
事
在
穴
賢
ー
コ
ト
ー
シ
ク
三
心
ノ
沙
汰
ヲ
申
ヘ
カ
ラ
ス
ト
云
々
一
又
云
自
力
ト
暮
聖
道
門
也
自
ノ
三
學
ノ
カ
ヲ
憑
テ
出
離
ヲ
求
ル
故
也
他
力
ト
潔
淨
土
門
也
淨
土
ヲ
求
人
ハ
皆
自
ノ
機
分
ヲ
出
離
二
不
能
ト
知
テ
佛
力
ヲ
憑
故
也
以
上
下
卷
了
オ
」
ク
ワ
ソ
シ
ウ
ク
ル
へ
せ
ノ
ウ
シ
西
郊
自
然
ノ
患
習
柵
也
惓
鬻
制
法
二
撤
デ
ス
ハ
籖
四
魔
三
障
麹
醜
レ
ソ
メ
ソ
イ
キ
ト
ホ
ル
一
連
綿
ト
メ
繦
ス
欝
所
司
專
當
頓
宮
ノ
藤
五
郎
一
山
徳
ヲ
慕
ヒ
満
寺
余
波
ヲ
惜
テ
万
仭
ノ
霞
ヨ
リ
出
テ
九
重
ノ
雲
ニ
ソ
迭
奉
リ
ケ
ル
一
厭
離
穢
土
ノ
便
ト
メ
欣
求
淨
土
ノ
思
ヲ
増
ヘ
シ
一
此
浦
ノ
海
人
舞
菰
郵
業
ト
メ
朝
暮
覊
ズ
命
ヲ
繦
テ
世
ヲ
渡
ル
計
コ
ト
三
一
攝
津
國
經
ノ
嶋
ハ
夲
相
國
安
元
ノ
宝
暦
二
一
千
部
ノ
法
花
經
ヲ
石
ノ
面
二
書
寫
メ
漫
く
タ
ル
波
ノ
底
二
沈
ム
欝
く
タ
ル
魚
鱗
ヲ
濟
ン
カ
爲
也
チ
マ
タ
上
人
ノ
遠
流
二
依
テ
貴
賤
ノ
悲
聲
巷
ニ
ミ
チ
道
俗
ノ
慕
涙
地
ヲ
潤
ス
カ
ク
サ
ウ
リ
タ
ッ
キ
ヨ
輿
ヲ
舁
金
剛
草
履
長
途
謫
居
甘
心
清
濁
聲
オ
モ
ム
花
洛
ヲ
出
テ
夷
境
二
赴
キ
給
キ
シ
ヨ
ク
カ
ウ
フ
ル
ク
ツ
ノ
ナ
ク
サ
ム
セ
ン
花
洛
御
氣
色
被
崛
慰
上
人
左
遷
ナ
コ
リ
一
諸
佛
濟
度
誓
深
冥
衆
護
持
ノ
約
懇
也
機
嫌
餘
波
ウ
」
ラ
ウ
マ
イ
ト
カ
ノ
ヘ
ツ
ヘ
マ
ル
シ
キ
逆
鱗
老
邁
ノ
身
非
御
過
延
促
立
敷
隨
喜
許
可
灌
頂
ヲ
授
ケ
宗
ノ
大
事
ヲ
殘
ナ
ク
此
ヲ
傳
フ
フ
ソ
フ
ク
ス
タ
チ
マ
チ
ヶ
イ
異
香
芬
馥
頓
顯
密
ノ
棟
梁
山
門
ノ
英
傑
也
ア
ラ
ン
ニ
ヤ
ス
マ
イ
ワ
ラ
コ
牛
角
ノ
論
假
名
ノ
阿
蘭
若
棲
藁
息
ツ
ラ
キ
ル
龍
樹
菩
薩
作
云
々
面
受
口
決
顯
然
北
ノ
頬
誅
只
佛
法
ノ
事
ニ
オ
イ
テ
ハ
少
々
ノ
事
ニ
ア
ナ
カ
チ
日
ノ
善
惡
ヲ
撰
マ
ス
只
善
根
ヲ
思
立
ヲ
モ
チ
テ
吉
日
ト
ス
ヘ
シ
云
々
一
大
論
之
文
云
ヌ
リ
コ
メ
ク
ト
ク
於
佛
法
中
日
無
好
惡
塗
籠
口
解
カ
ケ
テ
老
ラ
ク
ノ
行
末
秉
テ
思
フ
ニ
ハ
ツ
ク
く
ウ
レ
シ
西
ノ
木
ノ
杖
西
土
ノ
詫
生
ヲ
心
二
係
モ
テ
ナ
ク
カ
ラ
サ
ル
田
也
ネ
y
コ
ロ
ス
ク
ブ
發
露
滞
泣
持
成
作
毛
若
冠
慇
濟
シ
ャ
レ
ウ
ネ
ソ
コ
ロ
シ
ル
シ
ヲ
ホ
ロ
ケ
射
獲
懃
驗
少
縁
陽
明
文
庫
藏
黒
谷
上
人
繪
詞
抜
書
七
九
八
〇
一
心
二
彌
陀
ヲ
念
シ
三
業
ヲ
西
方
二
運
ケ
リ
ア
ヘ
ユ
ク
ヱ
マ
タ
ス
リ
ヵ
タ
キ
生
付
ノ
儘
行
末
三
俣
ノ
松
褶
形
木
阿
伽
陀
藥
オ
」
ハ
ケ
マ
シ
ヤ
リ
ト
カ
ク
ヤ
ク
イ
ヨ
タ
ツ
メ
ツ
ラ
シ
ク
老
骨
ヲ
策
遣
戸
光
明
赫
奕
身
毛
.
竪
珍
敷
ホ
ウ
ガ
イ
チ
ウ
ケ
ソ
ト
ヒ
奉
加
移
住
上
人
二
繋
属
結
縁
、
都
鄙
敷
ナ
ケ
キ
シ
ユ
ク
ム
ス
メ
ハ
コ
ム
ク
投
入
寄
宿
娘
法
然
上
人
墳
墓
知
恩
院
之
云
孚
素
意
ケ
ウ
ソ
ク
フ
ク
リ
ン
エ
イ
ヘ
イ
ケ
サ
キ
シ
ン
脇
息
八
輻
輪
日
光
映
蔽
袈
裟
寄
進
状
ソ
ク
ワ
イ
カ
ケ
テ
奇
瑞
ヲ
顯
シ
ケ
リ
素
懐
心
二
係
鵬
.
生
死
ノ
総
.
佛
ノ
五
眼
具
足
邸
法
天
惠
無
始
ヨ
リ
已
來
常
沒
流
轉
、メ
出
離
其
期
ヲ
知
ヌ
身
ノ
忽
二
他
力
二
乘
メ
往
生
ヲ
途
ケ
キ
ツ
ナ
永
生
死
ノ
絆
ヲ
切
ン
事
偏
二
是
上
人
御
教
誠
ノ
故
,也
ト
テ
ウ
ツ
シ
ト
ヘ
ム
梅
尾
明
惠
作
摧
邪
論
三
卷
莊
嚴
記
一
卷
述
懐
抄
摸
/
止
往
生
要
集
群
疑
論
文
名
圓
宗
文
類
惠
心
往
生
要
集
選
擇
集
淨
土
決
疑
抄
ヱ
ナ
ミ
タ
ソ
並
榎
竪
者
定
昭
作
彈
選
択
面
白
詞
次
不
審
ノ
詞
書
之
畢
コ
ウ
セ
イ
タ
ヘ
ヒ
ト
仁
明
天
皇
ノ
御
後
西
直
人
善
巧
花
洛
皐
四
明
二
登
テ
シ
タ
ク
邊
鄙
ノ
塵
工}混
せ
ン
事
ヲ
惜
テ
早
台
嶺
ノ
雲
二
途
ラ
ン
事
ヲ
ソ
支
度
シ
ケ
ル
眼
前
ノ
無
常
見
テ
夢
申
ノ
榮
耀
厭
ヘ
シ
有
爲
ヲ
厭
無
爲
二
入
ハ
眞
實
ノ
報
恩
也
ト
云
リ
ナ
ク
サ
メ
ホ
タ
ウ
農
昏
ノ
禮
ヲ
致
シ
水
叔
ノ
孝
ヲ
勤
ム
ヘ
シ
慰
母
堂
叡
岳
キ
ウ
千
重
ノ
霞
ヲ
分
テ
九
禁
ノ
雲
二
入
獨
木
カ
ケ
ハ
シ
ア
ヤ
ウ
ク
九
花
色
メ
ツ
ラ
シ
シ
ル
シ
ワ
タ
リ
籖
ヲ
サ
シ
テ
法
器
二
逢
.ヘ
キ
前
兆
也
三
大
部
ヲ
亘
面
々
一冖印
可
シ
四
教
五
時
ノ
癈
立
鏡
ニ
カ
ケ
三
觀
}
心
ノ
妙
理
玉
ヲ
瑩
ク
ニ
字
ヲ
奉
リ
嵯
峨
ノ
清
凉
寺
本
尊
釋
迦
善
逝
ハ
西
天
ノ
雲
ヲ
出
テ
東
夏
ノ
霞
ヲ
分
テ
三
國
二
傳
パ
リ
給
ヘ
ル
靈
像
ナ
レ
ハ
取
分
懇
志
ヲ
運
給
ケ
ル
モ
理
ニ
ソ
覺
ケ
ル
ス
イコタ
ク
オ
ホ
ツ
カ
ナ
シ
コ
フ
ン
ウ
ツ
シ
ト
ヘ
ム
他
宗
推
度
ノ
知
惠
不
審
胡
粉
白
者
歟
其
相
ヲ
模
止
イ
ヨ
タ
ツ
身
毛
竪
オ
」
ソ
ウ
チ
ウ
ヒ
サ
ク
ス
ウ
ケ
ン
タ
ヘ
ク
崇
重
比
類
ナ
シ
一
宗
ノ
祕
頤
ヲ
受
、ケ
淨
土
門
ノ
樞
鍵
ヲ
枳
ケ
ン
ケ
ウ
釈
文
ヲ
研
竅
シ
早
一
家
ノ
狼
藉
ヲ
留
メ
末
代
ノ
念
仏
ヲ
印
持
セ
ン
カ
爲
ニ
コ
ウ
コ
ン
ヂ
ヨ
シ
ユ
ツ
セ
ソ
キ
後
昆
末
代
念
仏
授
手
印
ト
名
ク
著
述
僉
義
モ
シ
ネ
ン
コ
ロ
ナ
リ
ネ
カ
フ
母
指
春
秋
七
十
七
夏
臈
六
十
四
也
公
請
懇
冀
ラ
ン
レ
ソ
シ
ン
シ
ヨ
ク
カ
ソ
五
濁
監
漫
論
義
詰
ラ
ス
練
行
年
ブ
リ
テ
薫
修
日
新
也
寢
食
看
病
歟
コ
シ
ャ
ク
ク
ト
ク
カ
ウ
ハ
ン
ス
へ
風
痾
息
監
觴
悔
謝
メ
云
ク
ロ
解
綱
斑
ヲ
辭
メ
念
珠
ウ
ツ
ス
カ
サ
ナ
ル
上
人
一
言
ノ
智
弁
ヲ
聞
テ
下
愚
三
卷
ノ
謬
書
ヲ
燒
ケ
リ
模
疊
陽
明
文
庫
藏
黒
谷
上
人
繪
詞
抜
書
八
一
八
ニ
タ
ッ
シ
ソ
ク
フ
サ
隨
分
ノ
嗹
覿
ヲ
捧
瑜
伽
壇
ノ
上
ニ
ハ
四
曼
不
離
ノ
英
ヲ
翫
ヒ
觀
念
ノ
窓
ノ
中
ニ
ハ
五
相
成
身
ノ
月
ヲ
澄
シ
テ
三
密
ノ
法
將
四
明
ノ
智
徳
タ
ル
ヘ
キ
タ
ク
ナ
ヒ
タ
ヘ
シ
器
用
ナ
リ
上
人
遷
謫
練
若
ノ
棲
聚
落
動
ウ
」
タ
ケ
ロ
ウ
タ
ケ
徳
闌
上
人
ノ
調
錬
ヲ
得
給
劬
勞
良
匠
年
闌
オ
キ
テ
ハ
ケ
ミ
タ
シ
ナ
ム
マ
ヘ
ニ
カ
ナ
フ
ヘ
ツ
ラ
フ
エ
ラ
フ
掟
策
嗜
齡
傾
儘
法
門
二
契
誑
簡
一
顯
眞
ノ
滄
息
云
我
仏
ヲ
念
レ
ハ
仏
我
ヲ
照
給
フ
光
明
我
ヲ
照
ハ
罪
障
滄
ス
ト
云
コ
ト
ナ
シ
藥
王
樹
二
觸
ル
・
者
ハ
毒
ナ
レ
ト
モ
藥
ト
ナ
ル
一
占
蔔
ノ
林
二
入
ヌ
レ
ハ
余
ノ
香
ヲ
カ
・
ス
淨
名
ノ
室
二
入
ヌ
レ
ハ
功
徳
ノ
香
ヲ
ノ
ミ
カ
ク
此
山
二
入
ン
人
ハ
タ
・
念
佛
ノ
香
ヲ
ノ
ミ
カ
キ
念
佛
ノ
聲
ヲ
ノ
ミ
コ
マ
キ
ク
事
ニ
ナ
シ
候
ハ
・
ヤ
菩
薩
ヲ
ハ
大
士
ト
申
奉
ル
細
カ
ニ
一
黐
和
徇
欝
水
僣
正
ハ
法
性
寺
殿
蠱
公
・
御
息
主円
讒
ノ
覺
快
法
親
驫
罐
ノ
附
弟
畠
ノ
蠶
祕
教
ノ
爨
ト
メ
三
昧
ノ
一
流
祕
事
ヲ
盡
シ
奥
義
ヲ
竟
メ
山
務
四
ケ
度
興
隆
昔
二
超
名
望
世
二
勝
給
ヘ
リ
然
レ
ト
モ
宿
習
ノ
開
發
シ
給
ケ
ル
ニ
ヤ
頻
二
世
間
ノ
榮
耀
ヲ
厭
ヒ
深
ク
出
離
ノ
要
道
ヲ
尋
陰
遁
ノ
オ
」
志
淺
カ
ラ
ス
メ
弥
々
籠
居
ノ
暇
ヲ
申
サ
レ
ケ
ル
ニ
敢
テ
勅
許
ナ
カ
リ
ケ
レ
ハ
其
本
意
ヲ
途
ラ
レ
ス
ト
云
ヘ
ト
モ
或
時
暫
西
山
ノ
ー
善
峯
寺
籠
居
メ
心
閑
二
勤
メ
行
レ
ケ
ル
ニ
モ
イ
ッ
シ
カ
勅
使
頻
リ
ニ
シ
テ
途
二
召
出
サ
レ
給
ニ
ケ
リ
其
後
ハ
陰
居
ノ
棲
モ
叶
バ
サ
リ
ケ
レ
ハ
常
二
上
人
二
御
對
面
有
テ
底
下
ノ
凡
夫
開
悟
得
蛻
ノ
要
義
ヲ
談
セ
ラ
レ
ケ
ル
ニ
上
人
諸
宗
ノ
大
綱
ヲ
擧
テ
一
々
ノ
義
理
ヲ
盡
サ
ル
・
二
皆
是
上
代
上
機
ノ
爲
ノ
教
ニ
メ
末
代
下
根
ノ
類
二
及
ヒ
難
シ
淨
土
ノ
宗
旨
稱
名
ノ
本
願
ノ
ミ
ソ
苦
海
ノ
カ
ナ
船
師
愛
河
ノ
橋
梁
ニ
テ
愚
鈍
下
智
ノ
當
機
二
相
契
ヘ
ル
ト
テ
聖
道
淨
土
ノ
奥
儀
演
ラ
レ
ケ
レ
ハ
和
尚
隨
喜
ノ
御
心
懃
ソ
ウ
ニ
メ
一
乘
円
頓
ノ
戒
ヲ
受
散
心
稱
名
ノ
行
ヲ
ソ
崇
重
せ
ラ
レ
ケ
ル
本
願
ノ
旨
趣
ヲ
訪
ヒ
極
樂
ノ
往
生
ヲ
望
ミ
ウ
」
御
シ
ケ
ル
餘
ニ
ヤ
建
久
元
年
九
月
廿
二
日
ヨ
リ
七
ケ
日
ノ
間
吉
聖
眞
子
拜
殿
ニ
テ
實
円
實
全
仁
慶
良
尋
以
下
廿
余
人
ノ
門
弟
ヲ
俘
テ
且
弥
陀
ノ
内
證
二
資
シ
且
ハ
カ
サ
ラ
垂
跡
明
神
ノ
外
用
ヲ
餝
ン
カ
爲
二
慈
覺
大
師
ノ
古
風
ヲ
テ
ウ
ム
ラ
慕
ヒ
西
方
懺
法
ヲ
行
ハ
レ
ケ
ル
一
前
兆
一
聚
ノ
雲
ヒ
　
イ
ソ
ア
ヒ
キ
ハ
ケ
ウ
シ
一
僻
胤
知
識
二
謁
テ
發
心
一
其
峯
際
メ
テ
高
シ
脇
士
ハ
ウ
キ
ソ
ウ
ク
ワ
コ
ウ
掃
船
一
艘
一
書
工
唐
朝
陽
明
文
庫
藏
黒
谷
上
人
繪
詞
抜
書
八
三
八
四
一
嵯
峨
ノ
藻
寺
綴
堂
奪
意
二
.戴
.事
=
暈
鑞
一
纛
羈
得
氤
タ
ヘ
シ
ヲ
ソ
シ
キ
ウ
ク
ツ
マ
イ
一
其
光
ヲ
糺
恩
賜
一
窮
屈
老
邁
フ
カ
ウ
ス
ス
イ
ム
カ
ク
シ
ュ
ン
コ
ウ
一
符
合
一
瑞
夢
一
異
香
ヲ
聞
聞
之
字
歟
准
后
オ
」
一
又
云
心
行
二
就
テ
別
メ
不
審
ハ
ナ
ケ
レ
ト
モ
ヒ
シ
ノ
＼
ト
モ
ナ
ト
ヤ
ラ
ン
物
ノ
カ
タ
シ
ケ
覺
サ
ラ
ン
時
ハ
ア
ラ
タ
ツ
ト
ヤ
ア
ラ
忝
ナ
ヤ
大
事
ヤ
ナ
ト
阿
弥
陀
仏
サ
ケ
フ
ヲ
思
付
奉
ヘ
シ
自
然
ニ
ナ
ツ
カ
シ
ク
ナ
ル
心
在
ヘ
シ
苦
ノ
至
重
ケ
レ
ハ
叫
聲
高
シ
身
ノ
無
有
出
離
ノ
縁
ノ
理
ヲ
深
思
知
ハ
弥
助
給
ヘ
ア
ミ
タ
仏
ト
聲
ヲ
擧
テ
申
サ
ル
ヘ
キ
也
云
々
一
一
切
ノ
煩
ハ
只
我
心
ヨ
リ
發
ス
ル
又
ハ
穢
土
ノ
習
也
譬
ヘ
ハ
奥
中
二
出
タ
ラ
ン
船
ノ
惡
風
二
相
タ
ラ
ン
ニ
或
ハ
ト
モ
へ
行
ン
ヘ
エ
行
ン
ト
云
ハ
ン
カ
如
シ
皆
是
愚
ル
義
ナ
ル
ヘ
シ
此
等
ノ
思
二
住
メ
張
.二
住
所
ヲ
改
ル
義
有
ヘ
カ
ラ
ス
本
云
永
享
九
口
年
八
月
日
於
江
州
金
勝
寺
書
寫
之
畢
右
筆
玉
泉
坊
覺
泉
持
主
正
玉
キ
ハ
志
ヲ
ハ
今
一
際
ハ
ケ
ミ
給
ヘ
シ
嵜
文
安
四
年
十
月
廿
五
日
書
寫
之
了
王
法
ヲ
ハ
ヒ
タ
イ
ニ
ア
テ
ヨ
仏
法
ヲ
ハ
ワ
キ
ニ
ハ
せ
メ
ト
云
々
ウ
」
一
念
仏
ハ
実
二
何
ナ
ル
甚
深
ノ
義
ヲ
存
ス
ト
モ
修
行
セ
ス
ハ
無
盆
也
ト
云
々
一
又
云
念
仏
ノ
心
ヲ
勸
ル
媒
チ
無
常
ナ
ト
ヲ
常
一浄
心
二
懸
ン
ハ
又
大
切
也
云
々
一
第
一
決
定
往
生
ノ
信
心
一
期
一冖死
、ン
事
ト
往
生
セ
ン
事
ト
ハ
同
樣
二・思
定
・ヘ
キ
也
云
々
其
故
ハ
不
取
正
覺
ノ
願
發
テ
已
二
成
仏
シ
マ
シ
マ
ス
仏
ノ
此
念
仏
者
一
人
ヲ
迎
シ
ト
テ
之
ノ
法
藏
比
丘
孟
還
・ラ
セ
給
ハ
ン
事
ハ
有
ペ
カ
ラ
サ
ル
也
一
只
人
ハ
無
盆
ノ
我
執
ヲ
止
メ
テ
敵
ヲ
害
せ
ン
ト
思
人
ヲ
ニ
ク
シ
ト
思
心
ン
如
人
二}
知
レ
ス
メ
上
ニ
カ
サ
ラ
ス
念
佛
申
サ
ン
ト
思
者
ナ
ラ
バ
十
印
十
生
百
印
百
生
誰
力
一
人
モ
漏
ル
ヘ
キ
ヤ
相
構
テ
人
目
二
立
ヘ
カ
ラ
ス
ト
云
々
人
ヲ
ハ
人
力
損
ス
ル
也
ト
云
々
サ
ウ
一
遊
蓮
房
云
予
租
師
ノ
跡
ヲ
追
テ
三
寸
ノ
火
舎
二
一
匝
ノ
香
ヲ
盛
テ
其
モ
へ
香
ノ
燃
ハ
ツ
ル
マ
テ
合
掌
メ
毎
目
三
時
高
聲
念
.仏
ス
ル
事
久
ク
成
ヌ
其
聞
二
靈
瑞
ヲ
得
コ
ト
度
々
也
云
々
一
寂
惠
上
入
云
ウ
ル
ハ
シ
ク
往
生
ノ
心
有
ハ
外
二
行
ン
モ
内
二
願
ン
モ
共
教
二
叶
侍
ヘ
シ
譬
ハ
器
ノ
大
小
雖
異
ト
水
ヲ
入
二
皆
滿
力
如
シ
サ
レ
ハ
我
機
分
二
隨
往
生
ノ
志
ヲ
致
ス
ヘ
キ
也
云
々
オ
」
陽
明
文
庫
藏
黒
谷
上
人
繪
詞
抜
書
八
五
八
六
一
隆
寛
律
師
病
ノ
床
二
筆
・ヲ
取
テ
身
ノ
一
期
ノ
事
ヲ
注
サ
レ
タ
リ
是
ヲ
覊
中
吟
ト
名
其
詞
云
ヲ
ク
サ
ム
ラ
ク
ワ
イ
ト
我
聞
ク
達
磨
和
徇
ハ
配
所
ノ
蘗
二
跡
ヲ
殘
シ
慈
恩
大
師
ハ
懷
土
ノ
庵
二
名
ヲ
止
ム
一
リ
ニ
仏
心
宗
ノ
根
源
一
リ
ニ
法
相
宗
ノ
高
租
也
大
國
獪
然
也
况
ヤ
邊
州
ヲ
ヤ
上
古
又
如
此
况
ヤ
末
代
ヲ
ヤ
苦
海
安
カ
ラ
ス
淨
生
夢
ノ
如
シ
只
聖
衆
ノ
來
迎
ヲ
望
更
二
有
爲
ノ
遷
變
ヲ
痛
マ
ス
ス
ム
ト
テ
一
首
ヲ
詠
給
御
名
ヲ
ヨ
フ
聲
澄
宿
二
住
月
ハ
雲
モ
霞
モ
サ
ヘ
ハ
コ
ソ
ア
ラ
メ
一
智
度
論
二
云
身
ロ
ニ
不
レ
ハ
犯
せ
漸
々
二
其
意
清
淨
也
其
惡
縁
ナ
ト
増
盛
ナ
カ
ラ
ン
所
二
少
々
ノ
難
ヲ
ハ
思
忍
テ
必
安
堵
ス
ヘ
キ
也
一
切
ノ
煩
ハ
只
我
心
ヨ
リ
ヲ
キ
發
ル
也
又
穢
土
ノ
習
也
譬
ハ
奥
中
出
タ
ラ
ン
船
ノ
惡
風
二
相
タ
ラ
ン
ニ
或
ハ
ト
モ
ヘ
ユ
カ
ン
ヘ
ヘ
エ
ユ
カ
ン
ト
云
ン
カ
如
シ
皆
是
愚
ナ
ル
義
ナ
ル
ヘ
シ
此
等
ノ
思
二
住
メ
強
二
住
所
ヲ
改
義
有
ヘ
カ
ラ
ス
ア
フ
フ
ク
一
人
二
會
ニ
ハ
只
其
時
問
答
往
復
ス
ル
ノ
ミ
ニ
非
ス
暫
シ
バ
其
人
去
テ
後
モ
獪
コ
ト
ハ
其
言
ナ
ト
ノ
ト
カ
ク
覺
テ
惣
テ
道
ノ
妨
ト
ナ
ル
事
全
ク
談
語
口
業
二
在
リ
能
々
是
ヲ
愼
ム
ヘ
シ
丶
勅
修
四
十
八
卷
傳
と
の
異
同
を
檢
す
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。
傍
線
を
以
て
示
し
た
所
は
相
違
點
で
あ
る
。
○
夫
以
我
本
師
…
…
た
れ
か
こ
の
こ
こ
ろ
ざ
し
を
よ
み
せ
ざ
ら
む
(第
一
卷
一
段
)
○
抑
上
人
は
…
…
秦
な
や
む
事
な
く
し
て
男
子
を
う
む
(第
一
卷
一
段
、
二
段
)
○
所
生
の
小
児
…
…
た
か
は
ず
な
ん
侍
り
け
る
(第
一
卷
三
段
)
○
あ
る
と
き
上
人
月
輪
殿
に
し
て
、
山
僣
と
參
會
の
事
侍
U
剛
、
か
の
僭
淨
土
宗
を
…
…
(第
五
卷
五
段
)
〇
一
心
專
念
…
…
念
々
不
捨
者
…
…
彼
佛
願
故
…
…
(第
六
卷
一
段
)
〇
三
重
の
念
佛
を
…
…
の
そ
む
に
つ
た
り
(第
四
十
六
卷
一
段
)
○
故
上
人
弁
阿
に
…
…
至
誠
心
と
云
は
、
ま
こ
と
U
d
往
生
せ
ん
と
…
法
然
上
人
詞
d
…
た
れ
か
信
受
せ
ざ
ら
む
(第
四
+
六
卷
五
段
)
◎
天
王
寺
と
み
ら
れ
け
る
も
由
緒
な
き
に
あ
ら
ず
、
こ
の
寺
は
極
樂
補
處
の
…
…
つ
ど
め
給
ひ
、
命
長
七
年
二
月
十
三
日
黒
木
の
臣
を
御
側
ど
U
で
、
善
光
寺
の
如
來
へ
…
…
そ
の
御
こ
と
ぼ
に
は
、
名
號
七
日
稱
揚
已
、
以
斯
爲
廣
大
恩
…
…
護
念
と
侍
け
る
に
、
如
來
御
返
報
凋
捌
、
一
念
…
…
豈
不
護
と
そ
あ
そ
ぼ
さ
れ
け
る
。
御
表
書
に
は
上
宮
救
世
大
聖
の
御
返
事
と
侍
け
り
。
こ
の
御
滄
息
に
こ
そ
…
…
歸
す
べ
き
も
の
な
り
。
(第
+
六
卷
二
段
)
、
こ
の
段
は
四
十
八
卷
傳
と
少
し
く
異
る
文
で
、
恐
ら
く
四
十
八
卷
傳
よ
り
拔
き
書
し
た
も
の
で
は
な
か
ら
う
。
○
僣
都
さ
し
い
り
て
、
い
ま
だ
居
な
を
ら
ぬ
ほ
ど
に
…
…
申
さ
れ
け
れ
ば
、
僣
都
申
さ
る
丶
や
う
、
た
れ
も
さ
は
見
を
よ
び
て
侍
り
、
…
…
申
さ
れ
け
れ
ば
、
こ
れ
う
け
給
候
は
む
た
め
に
、
ま
い
り
て
候
つ
る
な
り
と
て
、
僭
都
や
が
て
退
出
し
給
に
け
れ
ば
、
初
樹
面
の
人
、
一
言
も
世
間
の
…
…
目
鼻
を
と
り
は
な
ち
て
…
…
仰
ら
れ
け
る
(第
+
六
卷
三
段
)
○
園
城
寺
の
長
吏
大
貳
僭
正
公
胤
、
い
ま
だ
大
僭
都
な
り
し
時
、
上
人
を
誹
謗
し
て
…
…
讀
誦
大
乘
の
業
を
廢
し
て
、
…
…
言
説
な
か
陽
明
文
庫
藏
黒
谷
上
人
繪
詞
抜
書
八
七
.八
八
り
け
り
(第
四
+
卷
一
段
)
○
僣
都
以
外
に
上
人
に
歸
敬
し
た
ま
ひ
、
淨
土
の
法
門
を
談
じ
、
か
ね
て
餘
事
に
わ
た
る
直
さ
れ
た
り
、
常
に
見
參
せ
は
…
…
三
卷
を
や
か
れ
に
け
り
(
第
四
十
卷
一
段
)
○
上
人
終
焉
の
期
ち
か
づ
き
給
て
、
勢
觀
房
念
佛
の
安
・39
、
年
來
御
教
誠
に
あ
つ
か
る
ど
い
へ
ど
も
、
な
を
御
自
筆
に
肝
要
の
御
所
存
一
ふ
で
あ
そ
ぼ
さ
れ
て
、
給
は
り
て
、
の
ち
の
御
か
み
た
に
そ
な
へ
侍
べ
ら
ん
と
申
さ
れ
た
り
け
れ
ぼ
、
御
筆
を
そ
め
ら
れ
け
る
状
云
、
…
…
念
佛
の
心
を
さ
ど
り
な
ど
し
て
申
す
念
佛
に
も
あ
ら
ず
、
…
…
四
修
な
ど
申
こ
と
朔
側
は
、
決
定
し
て
…
…
二
尊
の
あ
は
れ
み
に
は
つ
れ
…
…
學
せ
り
ど
も
一
文
不
知
の
…
…
御
自
筆
の
書
な
り
(第
四
+
五
卷
一
段
)
○
上
人
の
御
病
中
に
、
い
つ
く
詞
朔
と
も
な
く
車
を
よ
す
る
事
あ
り
酬
馴
。
…
…
お
り
ふ
し
麹
病
の
僣
衆
あ
る
い
ほ
、
あ
か
ら
さ
ま
に
た
ち
い
で
、
あ
る
い
は
休
息
し
な
ど
し
て
、
た
だ
勢
觀
房
…
…
念
佛
の
法
門
な
ど
御
の
ち
に
は
…
…
上
人
こ
た
へ
給
は
く
、
源
空
が
所
存
…
…
た
だ
び
と
丶
お
ぼ
え
ざ
り
け
り
。
さ
る
程
に
僣
衆
な
ど
か
へ
り
ま
い
り
け
謝
、
勢
觀
房
あ
り
つ
る
く
る
ま
め
ゆ
く
ゑ
お
ぼ
つ
か
な
く
お
ぼ
え
て
、
を
い
づ
き
て
見
い
れ
む
と
し
給
ふ
に
、
…
…
貴
女
た
れ
ひ
と
に
か
侍
ら
ん
と
…
…
仰
ら
れ
け
り
。
こ
の
事
末
代
に
は
、
ま
こ
と
し
か
ら
ぬ
程
に
お
ぼ
ゆ
る
か
た
も
侍
れ
ど
も
、
ち
か
く
解
蛻
上
人
明
惠
上
人
な
ど
も
、
か
や
う
の
奇
特
お
ほ
く
侍
け
り
。
こ
の
上
人
は
い
ま
す
こ
し
宿
老
に
て
、
行
徳
も
た
け
、
三
昧
を
も
發
得
せ
ら
れ
て
侍
れ
ば
、
權
化
の
よ
し
を
あ
ら
は
し
給
ば
む
事
、
お
ど
ろ
く
に
た
ら
ず
。
勢
觀
房
ま
の
あ
た
り
…
…
參
詣
を
な
む
せ
ら
れ
け
る
(第
四
+
五
卷
一
段
)
○
こ
の
ひ
じ
り
所
勞
の
と
き
、
目
來
の
安
心
を
印
治
決
定
せ
む
が
た
め
に
…
…
か
の
御
返
事
云
、
稱
名
念
佛
に
は
し
か
ず
…
…
觀
行
い
る
べ
か
ら
ず
(第
四
+
八
卷
二
段
)
○
文
治
二
年
の
秋
…
…
こ
の
よ
し
を
つ
げ
卸
ら
れ
た
り
け
れ
ば
、
弟
子
三
十
餘
人
を
…
…
門
徒
以
卞
め
碩
學
な
ら
び
に
大
原
の
聖
た
ち
…
…
衆
徒
を
は
じ
め
て
見
聞
め
人
…
..器
に
あ
ら
ざ
る
ゆ
へ
に
、
…
…
機
教
あ
ひ
そ
む
く
ゆ
へ
な
り
…
…
た
だ
し
こ
れ
涯
分
め
副
調
を
の
ぶ
る
ば
か
り
な
り
。
…
…
感
歎
し
あ
へ
り
け
る
ハ
第
十
西
卷
二
段
)
○
受
教
と
發
心
と
は
…
…
仰
ら
れ
け
る
(
第
+
九
卷
三
段
)
○
決
定
往
生
の
念
佛
に
、
盧
假
と
て
…
…
ま
こ
と
め
心
に
て
申
べ
し
。
い
ふ
に
か
ひ
な
劃
矧
さ
な
き
も
め
、
も
し
は
畜
生
な
ど
に
む
か
ひ
て
は
、
か
ざ
る
心
は
を
け
れ
ど
も
、
朋
同
行
は
…
-
順
次
の
往
生
を
と
げ
ざ
れ
ば
な
り
。
さ
り
ヒ
て
獨
居
も
か
な
は
ず
、
い
か
穿
し
て
人
目
を
か
ざ
る
心
な
く
し
て
、
ま
こ
と
の
心
に
て
念
佛
す
べ
き
ど
い
ふ
に
、
づ
ね
に
人
に
ま
じ
り
て
、
…
…
夜
に
は
か
ぎ
る
べ
か
ら
ず
、
朝
に
て
も
畫
に
て
も
、
暮
に
て
も
、
人
の
き
く
は
穿
か
り
な
か
ら
む
所
に
て
…
…
往
生
な
む
ぞ
疑
は
む
ど
仰
ら
れ
け
れ
ば
…
…
(第
二
十
卷
一段
)
・
"
○
眞
僞
の
二
類
な
り
…
…
身
の
利
盆
を
ぼ
か
へ
り
み
ず
…
…
む
ま
れ
た
る
と
こ
ろ
な
り
(第
二
+
卷
幽
段
)
以
上
上
卷
で
、
第
十
六
卷
二
段
の
み
は
問
題
と
す
べ
き
で
、
他
は
四
十
八
卷
傳
よ
り
の
拔
書
と
い
つ
て
も
差
支
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
○
上
人
た
穿
諸
宗
の
…
…
白
象
に
の
り
て
…
…
奇
特
な
り
(第
七
卷
一
段
)
も
○
上
人
黒
谷
に
し
て
-
-
あ
を
き
小
く
ち
な
ぼ
、
.・,
-
か
の
蒙
房
-
…
さ
て
か
へ
り
て
み
れ
ぼ
…
-
法
蓮
屏
し
か
ぐ
耋
た
へ
申
さ
る
丶
に
、
上
人
默
然
と
し
て
…
…
底
へ
な
む
か
へ
り
入
け
る
。
…
…
龍
宮
に
あ
り
し
ゆ
へ
に
、
龍
神
う
や
ま
ひ
て
…
…
…
侍
酬
剳
(第
七
卷
二
段
)
○
上
西
門
院
ふ
か
く
…
…
七
箇
日
め
あ
ひ
だ
…
…
氣
色
也
。
…
…
侍
酬
剳
に
や
(第
七
卷
三
段
)
○
上
人
祕
密
の
窓
に
い
り
…
…
(
第
七
卷
四
段
)
○
別
當
入
道
惟
方
卿
の
娘
…
…
身
の
毛
い
よ
だ
ち
…
…
(第
三
+
八
卷
二
段
)
陽
明
文
庫
藏
黒
谷
上
人
繪
詞
抜
書
八
九
九
〇
〇
或
時
秉
燭
の
程
に
…
…
い
ま
だ
嚠
明
な
ど
…
…
照
し
見
給
。
そ
の
ひ
か
り
の
あ
き
ら
か
な
る
事
…
…
(第
八
卷
一
段
)
○
上
人
仰
ら
れ
け
る
は
…
…
來
迎
し
た
ま
ふ
佛
よ
、
窓
刻
ぞ
お
も
ひ
よ
翻
尉
。
心
を
し
づ
め
て
…
…
小
阿
彌
陀
經
、
こ
れ
を
淨
土
の
、三
剖
經
と
な
づ
け
て
、
往
錮
極
樂
の
や
う
を
と
剖
劉
る
經
な
り
。
む
か
し
…
…
卒
等
に
往
生
せ
さ
せ
ん
れ
う
に
、
わ
れ
佛
に
…
…
さ
づ
け
ら
れ
け
り
。
上
人
給
仕
の
御
弟
子
の
な
か
に
、
信
心
堅
固
の
ほ
ま
れ
あ
り
き
。
こ
の
ひ
じ
り
不
審
な
る
事
ど
も
を
、
た
つ
ね
申
酬
剳
に
つ
き
て
、
上
人
御
返
答
の
條
々
(第
四
+
五
卷
二
段
)
○
念
佛
の
機
は
た
丶
む
ま
れ
つ
き
の
ま
丶
に
て
…
…
一
願
に
萬
機
を
お
さ
め
て
お
こ
し
給
へ
る
本
願
な
ゆ
。
・…
.・沙
汰
を
ぼ
せ
ず
し
て
、
ね
ん
ご
ろ
に
念
佛
だ
に
も
申
せ
ば
…
…
念
佛
往
生
の
義
を
、
た
か
く
ふ
か
く
申
さ
ん
人
を
ぼ
、
つ
や
ー
本
願
を
し
ら
ざ
る
人
と
心
得
州
U
。
源
空
が
身
も
檢
校
ど
も
が
く
ら
ひ
に
て
ぞ
往
生
は
せ
ん
ず
る
。
も
と
の
法
然
房
に
て
は
え
し
候
は
じ
。
と
し
ご
ろ
習
た
る
智
惠
は
、
往
生
の
た
め
に
は
要
に
も
立
べ
か
ら
ず
、
さ
れ
ど
も
習
た
る
し
る
し
に
は
「
創
く
の
ご
と
く
知
た
る
は
、
は
か
り
な
き
事
劇
朔
。
淨
土
一
宗
の
諸
宗
に
…
…
不
捨
の
ち
か
ひ
に
こ
も
祠
矧
な
り
。
こ
の
ゆ
へ
に
諸
宗
に
ご
へ
・…
:
申
な
り
(第
四
+
五
卷
二
段
)
◎
上
人
剣
給
は
く
、
現
世
を
す
ぐ
べ
き
や
う
は
、
念
佛
の
申
さ
れ
ん
か
た
に
よ
り
て
す
ぐ
べ
し
・・…
.
一
所
に
て
申
さ
れ
ず
は
修
行
し
て
申
べ
し
…
…
在
家
に
な
り
て
申
べ
し
、
在
家
に
て
申
さ
れ
ず
は
遁
世
に
て
申
べ
し
。
ひ
と
り
こ
も
り
居
て
申
さ
れ
ず
は
、
…
…
共
行
し
て
申
さ
れ
ず
は
、
一
人
こ
も
り
居
て
申
べ
し
。
衣
食
か
な
は
ず
申
さ
れ
ず
は
、
他
人
に
…
・.・申
べ
し
。
他
人
の
た
す
け
に
て
申
さ
れ
ず
は
自
力
に
て
申
べ
し
。
妻
子
も
從
類
も
…
…
ゆ
め
ゆ
め
刻
べ
か
ら
ず
…
…
(第
四
+
五
卷
二
段
)
○
聖
道
門
は
…
…
信
伏
し
き
と
そ
仰
せ
ら
れ
け
る
(
第
六
卷
七
段
)
○
眦
沙
門
堂
の
法
印
明
禪
…
…
最
勝
講
の
聽
衆
に
參
た
り
し
と
き
、
…
…
見
聞
の
と
も
が
ら
、
は
し
り
ま
は
る
あ
り
さ
ま
・.・…
餘
算
い
つ
ま
で
と
か
期
べ
き
。
世
上
の
…
…
治
定
せ
り
と
そ
申
さ
れ
け
る
。
上
人
の
念
佛
興
行
大
に
そ
ね
み
そ
し
り
て
…
…
か
の
法
印
は
天
台
の
…
…
選
擇
集
を
披
見
の
後
は
、
ひ
と
へ
に
在
世
の
誹
謗
を
く
ひ
て
、
ふ
か
く
上
人
の
勸
化
を
…
…
他
事
な
か
り
し
か
ば
、
そ
の
き
こ
へ
都
鄙
に
あ
ま
ね
く
往
生
を
こ
ひ
ね
が
ふ
輩
た
つ
ね
閤
ず
と
い
ふ
事
な
か
り
き
(第
四
+
一
卷
一
段
二
段
)
○
又
の
た
ま
は
く
自
他
宗
の
學
者
…
…
お
ほ
せ
ら
れ
け
る
(第
五
卷
一
段
)
○
上
人
の
給
は
く
、
口
傳
な
く
し
て
淨
土
の
法
門
を
…
…
順
次
の
往
生
を
と
ぐ
る
な
り
(第
二
+
一
卷
一
段
)
⑥
又
云
他
力
本
願
に
乘
ず
る
に
二
あ
り
、
乘
ぜ
ざ
る
に
二
あ
り
…
…
し
か
る
に
本
願
の
名
號
を
…
…
こ
の
道
心
に
て
往
生
す
べ
か
ら
ず
、
こ
れ
程
の
道
心
は
…
…
本
願
に
乘
ず
る
な
り
(
第
二
+
一
卷
一
段
)
②
又
云
念
佛
申
に
は
…
…
ま
い
る
也
(第
二
+
一
卷
一
段
)
③
又
云
南
無
阿
彌
陀
佛
と
い
ふ
は
別
U
た
る
事
に
は
…
…
三
心
具
足
の
名
翻
と
申
也
(
第
二
十
一
卷
一
段
)
④
又
云
縱
餘
事
を
い
と
な
ん
と
も
…
…
(第
二
+
一
卷
一
段
)
⑤
又
云
佛
告
阿
難
…
…
と
い
へ
り
。
名
號
を
き
く
と
い
ふ
と
も
…
…
念
佛
す
べ
き
な
り
(第
二
+
一
卷
一
段
)
⑦
又
云
せ
こ
に
こ
め
た
る
鹿
も
…
…
い
く
へ
人
あ
れ
ど
も
…
…
思
べ
き
也
(第
二
+
一
卷
一
段
)
○
上
人
念
佛
七
萬
遍
に
な
さ
れ
て
の
ち
は
…
…
餘
事
を
ま
じ
N
引
れ
ざ
り
け
り
。
…
…
念
佛
の
ご
創
す
こ
し
ひ
き
く
な
り
…
…
な
ん
(
第
六
卷
五
段
)
○
又
上
人
の
給
は
く
…
…
念
佛
往
生
ぼ
か
り
を
謝
剰
と
は
心
得
べ
か
ら
ず
…
…
功
徳
と
い
へ
る
阿
彌
陀
ほ
と
け
の
功
徳
は
、
四
十
八
願
也
…
…
さ
す
也
(
第
二
+
四
卷
一
段
)
①
所
詮
決
定
心
を
生
せ
ぱ
…
…
凡
夫
の
心
に
て
は
覺
知
す
・ゴ
…
罪
惡
の
有
無
に
は
よ
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
(第
二
+
四
卷
三
段
)
②
見
思
塵
沙
…
…
障
碍
を
ば
な
す
也
。
…
…
と
そ
仰
ら
れ
け
尉
(第
二
+
四
卷
三
段
)
陽
明
文
庫
藏
黒
谷
上
人
繪
詞
抜
書
九
一
九
二
〇
淨
土
の
法
門
を
の
べ
給
に
…
…
聖
道
難
行
の
榻
を
仰
ら
る
丶
に
殊
に
…
…
な
る
事
を
の
べ
給
て
南
岳
大
師
…
…
諸
の
弟
子
に
つ
げ
て
刎
緇
劇
d
、
…
…
始
絡
か
な
ふ
べ
か
ら
ざ
る
あ
ひ
だ
、
返
答
せ
ず
し
て
…
…
入
滅
し
給
へ
り
。
何
況
・・…
.、
信
心
ま
こ
と
を
い
た
し
、
咽
頭
合
掌
し
て
か
へ
り
に
け
り
(
第
二
+
四
卷
四
段
)
○
慈
眼
房
は
受
戒
の
師
範
な
る
う
…
…
あ
の
御
や
と
劃
び
給
割
ぼ
、-
と
ま
り
で
繍
に
ゐ
て
候
ヒ
申
に
、
大
乘
實
智
お
こ
さ
で
淨
土
に
往
生
し
て
ん
や
と
…
…
往
生
候
創
矧
と
答
申
と
き
…
…
申
に
往
生
要
集
の
う
ち
を
見
給
た
る
ぞ
と
の
給
間
、
い
ざ
た
が
う
ち
を
申
ざ
る
や
覽
と
申
た
れ
ぱ
、
聖
腹
立
で
枕
を
も
刻
て
な
げ
う
ち
に
打
給
へ
ば
、
…
…
(第
十
三
卷
五
段
)
○
あ
る
と
き
天
台
智
者
の
本
意
を
さ
ぐ
り
…
…
立
璽
勘
ヨ
に
を
よ
び
、
問
答
多
時
を
う
つ
す
と
き
、
慈
眼
房
腹
立
し
て
…
:
・師
か
へ
り
て
弟
子
と
な
り
給
に
け
り
(
第
四
卷
一
段
)
◎
上
人
語
て
の
た
ま
は
く
、
弘
法
大
師
の
十
住
心
論
圏
調
尺
に
よ
り
て
つ
く
り
給
へ
る
に
…
・.・そ
の
義
を
難
じ
た
て
ま
つ
ら
ん
と
す
る
と
お
ぼ
し
く
て
、
夢
さ
列
ぬ
。
の
ち
に
こ
れ
を
案
ず
る
に
、
難
じ
申
義
み
な
大
師
の
御
心
に
あ
ひ
か
な
へ
る
が
…
…
、
御
意
に
か
な
ひ
た
る
が
み
ゆ
る
な
る
べ
し
。
げ
に
も
よ
く
難
ぜ
ら
れ
た
り
と
お
ぼ
し
め
せ
ば
こ
そ
、
夢
に
も
さ
ま
ぐ
に
會
尺
し
給
つ
ら
め
、
凡
は
後
學
畏
へ
し
と
副
冽
て
…
…
、
上
古
に
も
お
そ
る
ま
じ
き
も
の
ぞ
と
そ
お
ほ
せ
ら
れ
け
る
(第
五
卷
二
段
)
○
元
久
元
年
八
月
に
…
…
月
輪
殿
き
こ
し
め
し
お
ど
ろ
き
て
…
…
安
居
院
の
法
印
聖
覺
に
御
導
師
參
勤
す
べ
き
よ
し
、
仰
ら
る
る
に
:
・
…
…
そ
の
説
法
の
大
底
は
…
…
聖
覺
自
嘆
し
て
、
先
師
法
印
は
、
…
…
名
覺
を
ほ
ど
し
き
。
聖
覺
が
身
に
は
、
こ
の
事
第
一
の
高
名
な
り
と
そ
申
さ
れ
け
る
。
ま
こ
と
に
末
代
の
奇
特
、
そ
の
こ
ろ
の
口
遊
に
て
ぞ
あ
り
け
る
(第
+
七
卷
二
段
)
○
禪
定
殿
下
は
忠
仁
公
…
…
往
生
の
御
の
ぞ
み
ふ
か
丶
り
け
る
。
御
出
家
の
後
は
數
年
上
人
を
…
…
御
な
げ
き
な
を
ざ
り
な
ら
ず
、
去
年
建
永
元
年
…
…
御
い
と
な
み
な
り
(第
三
十
三
卷
四
段
)
○
上
人
左
邉
の
丶
ち
、
月
輪
の
禪
閤
…
…
涙
を
な
が
さ
れ
け
り
(
第
三
+
五
卷
三
段
)
○
恩
免
あ
り
と
い
へ
ど
も
…
…
勝
尾
寺
に
し
ば
ら
く
す
み
た
ま
ふ
。
そ
の
て
ら
は
善
仲
…
…
(
第
三
+
六
卷
三
段
)勝
尾
寺
の
隱
居
も
…
…
鳥
頭
變
毛
の
宣
旨
を
か
う
ぶ
り
給
ぬ
(第
三
+
六
卷
五
段
)
○
其
後
い
く
ば
く
の
…
…
天
下
の
み
だ
れ
に
を
よ
び
し
…
…
思
あ
は
せ
ら
れ
侍
り
(第
三
+
六
卷
五
段
)
○
上
人
の
沒
後
…
…
利
物
偏
増
の
盆
を
あ
ら
は
す
に
あ
ら
ず
や
(第
四
+
二
卷
一
段
)
○
爰
に
上
野
國
よ
り
登
山
し
侍
け
る
並
榎
の
竪
者
定
照
…
…
庵
に
を
く
る
に
、
律
師
又
顯
選
擇
と
い
ふ
書
を
し
る
し
て
こ
れ
を
こ
た
ふ
。
そ
の
詞
に
は
、
汝
か
…
…
暗
天
の
飛
礫
の
ご
と
し
と
そ
あ
ざ
む
か
れ
て
侍
る
(第
四
+
二
卷
一
段
)
○
あ
に
は
か
り
き
や
戰
場
を
…
…
そ
の
日
は
く
れ
に
け
り
(第
四
十
二
卷
二
段
)
○
上
人
の
給
は
く
、
念
佛
に
は
深
甚
の
義
と
…
…
つ
く
り
だ
し
て
い
ふ
べ
き
(第
二
+
卷
一
段
)
う
も
ヤ
ヤ
も
も
も
も
う
つ
◎
又
云
稱
名
念
佛
は
樣
な
き
…
…
(出
典
不
明
)
故
上
人
は
念
佛
は
樣
な
き
を
や
う
と
す
。
た
穿
ひ
ら
に
佛
語
を
信
じ
て
、
念
佛
す
れ
ば
往
生
す
る
な
り
と
て
、
ま
た
く
三
心
の
こ
と
を
も
仰
ら
れ
ざ
り
き
(
第
二
+
卷
二
段
)
○
又
云
人
の
手
よ
り
物
を
え
ん
ず
る
に
…
…
い
つ
れ
か
勝
べ
き
…
…
念
佛
は
申
な
り
(第
二
+
一
卷
一
段
)
〇
四
修
無
問
修
…
…
(出
典
不
明
)
〇
五
種
正
行
…
…
(同
右
)
○
又
云
自
然
県
足
の
三
心
…
…
、
(同
右
)
○
又
云
自
力
と
者
…
…
(同
右
)
陽
明
文
庫
藏
黒
谷
上
人
繪
詞
抜
書
九
三
九
四
以
上
下
卷
の
終
で
あ
る
が
、
こ
の
下
卷
で
は
確
か
に
四
十
八
卷
傳
よ
り
書
き
拔
い
た
と
認
め
難
い
も
の
が
二
段
程
あ
る
。
◎
を
以
て
示
し
た
段
で
あ
る
。
次
に
雜
記
が
あ
つ
て
、
又
拔
書
が
あ
る
。
こ
れ
と
前
の
上
下
二
卷
と
の
關
係
も
明
白
で
な
い
が
、
別
の
繪
詞
を
書
き
つ
け
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
か
。
○
慈
鎭
和
尚
…
…
こ
丶
ろ
ざ
し
あ
さ
か
ら
ず
し
て
、
よ
り
く
籠
居
の
い
と
ま
を
申
さ
れ
け
る
に
:
:
-
い
つ
し
か
勅
使
ひ
ま
な
く
し
て
、
つ
ゐ
に
召
出
さ
れ
・h:
:
散
心
稱
名
の
行
を
ぞ
崇
重
せ
ら
れ
け
る
(第
+
五
卷
一
段
)
本
願
の
旨
趣
を
…
…
あ
ま
り
に
や
建
仁
元
年
九
月
廿
二
日
よ
り
…
…
懺
法
を
ぞ
お
こ
な
は
れ
け
る
(第
+
五
卷
二
段
)
次
に
又
雜
記
が
あ
る
。
○
又
云
心
行
二
就
テ
…
…
(出
典
不
明
)
〇
一
切
ノ
煩
ハ
只
我
心
ヨ
リ
…
…
(出
典
不
明
)
次
に
永
享
九
年
の
奥
書
と
文
安
四
年
書
寫
の
語
が
あ
つ
て
、
○
念
佛
ハ
實
二
…
…
(出
典
不
明
)
○
又
云
念
佛
の
心
ヲ
…
…
(出
典
不
明
)
○
第
一
決
定
往
生
ノ
信
心
…
…
、(出
典
不
明
)
○
ロ
ハ入
ハ
無
】釜
ノ
我
執
ヲ
:
:
:
(出
典
不
明
)
○
遊
蓮
房
圓
照
は
入
道
少
納
言
通
憲
の
子
、
信
濃
守
是
憲
な
り
…
…
舎
兄
修
禪
院
の
僭
正
信
憲
人
に
か
た
ら
れ
け
る
は
、
三
寸
の
火
舎
に
…
…
そ
の
あ
ひ
だ
靄
調
を
え
た
る
こ
と
た
び
く
な
り
云
々
(
第
四
+
四
卷
五
段
)
○
寂
惠
上
人
、
ウ
ル
ハ
シ
ク
往
生
ノ
心
有
ハ
・.....
(出
典
不
明
)
○
(
隆
寛
律
師
)
同
年
仲
冬
風
痾
に
は
か
に
を
か
す
。
病
床
に
筆
を
と
り
て
、
身
の
一
期
の
事
を
し
る
さ
れ
け
り
。
こ
れ
を
覊
中
吟
と
な
つ
く
。
…
…
月
は
雲
も
か
す
み
も
さ
へ
ば
こ
そ
あ
ら
め
(第
四
+
四
卷
三
段
)
○
智
度
払
細
二
云
身
ロ
ニ
不
レ
ハ
…
…
(出
典
不
明
)
○
人
二
會
ニ
ハ
只
其
時
問
答
…
…
(出
典
不
明
)
以
上
で
終
つ
て
ゐ
る
。
こ
れ
を
拔
書
全
般
を
通
し
て
そ
の
順
序
を
み
る
に
、
左
の
ニ
ケ
タ
卷
數
、
右
は
段
數
、
011
011
013
055
061
461
465
162
163
401
401
451
451
482
142
193
201
201
071
072
073
074
382
081
452
452
452
067
411
412
051
211
211
211
211
211
211
211
065
241
243
243
244
135
052
172
334
353
363
365
365
421
421
422
201
0
211
151
0
口
奥書
0
0
0
0
445
443
コ
0
 
と
な
る
。
こ
れ
は
四
十
八
卷
傳
が
完
備
し
て
ゐ
て
そ
れ
に
よ
つ
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ぼ
恐
ら
く
こ
の
樣
な
順
序
に
は
な
ら
な
か
つ
た
に
違
い
な
い
。
一
歩
ゆ
つ
つ
て
手
あ
た
り
次
第
に
拔
書
し
た
と
も
考
へ
ら
れ
る
が
、
さ
う
し
た
と
し
て
も
、
第
二
十
一
卷
の
條
で
は
順
序
が
亂
れ
た
所
が
あ
る
し
、
又
そ
の
詞
章
が
四
十
八
卷
傳
と
全
く
一
致
す
る
と
も
い
ひ
難
い
段
が
あ
る
。
◎
で
示
し
た
段
で
あ
る
。
又
出
曲
ハ不
明
と
し
て
示
し
た
段
が
あ
る
。
か
く
み
る
と
、
四
十
八
卷
傳
の
完
成
す
る
以
前
に
、
そ
の
原
稿
的
な
も
の
(
殆
ど
現
在
の
も
の
と
差
の
な
い
も
の
)
が
存
在
し
て
ゐ
て
、
そ
れ
に
よ
つ
て
拔
書
を
し
た
も
の
で
あ
ら
う
か
。
從
つ
て
そ
の
四
十
八
卷
傳
も
順
序
が
十
分
に
定
つ
て
ゐ
な
か
つ
た
も
の
が
あ
つ
た
の
で
あ
ら
う
か
。
な
ほ
雜
記
に
つ
い
て
も
ま
ま
四
十
八
卷
傳
中
の
語
と
關
係
が
あ
る
。
更
に
考
察
を
加
ふ
べ
き
で
あ
る
が
他
日
の
研
究
を
ま
ち
た
い
と
思
つ
て
ゐ
る
。
(四
三
、
九
、
二
〇
)
陽
明
文
庫
藏
黒
谷
上
人
繪
詞
抜
書
九
五

